Marches agricoles N. 1 (viande de porc, viande de volaille, oeufs), mars 1968. = Agricultural markets No. 1 (pork, poultry meat, eggs), March 1968 by unknown







ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
~ 
- Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier 
- Carne suina, pollame, uova 
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Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri o ereali 
-
Andere granen 





















PAESI - LANDEN 
- -
B.R. DEUTSCHLAND 27 
FRANCE 21.763 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.544 
















Invoer van de maand 
Deoember 1967 



















REP. AFR. DU SUD 140 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 
Schwe~ne andere ale reinraseige (StUck) 
Su~n~ altri que razza pura (Numero) 
Varkans andere als rasdieren (Stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr. 
(en lOO pièces) 
Lebendee GeflUgel m~t einem StUokgewicht 
ven 185 gr. oder mehr (lOO StUok) 
Volat~li v~vi di un peso di 185 gr o più 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of meer (lOO stuka) 
Volailles v~vantee d'un poids de 185 gr 
ou moine (en lOO pièces) 
Lebendes GeflUgal mit ainem StUckga~cht 
vom 185 gr oder waniger (in lOO StUck) 
Vclatili vivi d~ un paso di 185 gr o mane 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht 
of minder (lOO stuks) 
van 185 gr 
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Geechlachtetes HauegeflUgel 
Volatil~ morh da cortile 
Geelacht gevcgelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
Hühnereier in der Sohale (1000 StUck) 
Uova di galline in guscio (1000 pezz~) 
K~ppeneieren in de schaal (1000 stuka) 




















PAESI - LANDEN 


































Uitvoer van de maand 
December 1967 
(Tonnes Tcnnen Tcnnellate Ton ) 
' ' ' 
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EXTRA CEE/EWG/EEn 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
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Importations du mois de 
Décembre 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
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Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grane di sorgo e durre 
Sorgho en dari 










































Invoer van de maand 
Deoember 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnel1ate Ton ) 























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasae 
Sobweinefleisoh in ganzen oder halben 
Tierkllrpem 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-oour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Gesohlaohtetes Hausgefltlgel und Sohlaoht-
abflllle (ausgenommen Labem) 
Volatili morti da oortile i loro frattsglie 
(esclusi i fegati) 
Geslaoht pluimvee en eetbare slaohtafvallen 




















PAESI - LANDEN 




B.R. DEUTSCHLAND 2.211 
FRANCE 22 
NEDERLAND 30 






Uitvoer van de maand 
December 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 





AFR. DU NORD ESP. 30 
CONGO (R.D.) 32 
CONGO (R.D.) 1.300 
BRESIL 660 
SUISSE 400 
VIETNAM DU SUD 400 
B 

- Sommaire des importations et 
exportatïons mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 




Jambone cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
19b5, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ES_PORTAZIONI 
quantitàtivi ~ensili 
1~65, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato J18 fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maand~liiks~6hoeveelheden 19b5, 19b • 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 

































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. ~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















llürste und dgl, 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI Eb Eli>:t>v.ü~IC.NI 
quantitàtivi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné __ 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuse 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
<l.ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Spek en varkensvet, ge-
peret, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl, 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatjv•~ mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiêhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN unri AUSFUHREN 


















iVürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ~ ESPORT&ZIONI 
quantitàtiyi mensili 
1~~. l9b&, 1967 




Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196, 1966, l~L? 






Spek en varkensvet ge-
perst noch gesmolten 
Varkensvleea en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
o'lorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 

































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatiVBR mPnSUelleS 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflügelfett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Ùgelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ~ ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
IV. PAESI BASSI 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasse di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fusa 
Carni suine e fratta3lie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 






































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
réfrig€rée, congelée 
Lard, ~raisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflugelfett 








Wùrste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI l:D ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensily-
1965, 1966, 1967 




Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche 0 affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse boeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 




































IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MON.A.TLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
IMPORI'.A.ZIONI MENSILI : C.A.RNI SUIN'E, VOL.A.TILI, UOVA 
MA.A.NDELIJKSE INVOER : V.A.RICENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DE U T S C H L A N D 
2 
Importations mensuelles(NOMBRE) 
Animaux vivants de l'espèce porcine (à l'ex-
clusion de cau~ de race pure 
de : aus : da : uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 

















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTR,l-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
19~5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
1 B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Monatliche Elnfûhren (STOCK) lmportaz!oni mensili(NUMERO) 
Lebende Schweine (nur Animali vivi della specie suina 
"'' Schlachttiere) (esclusi quelli di razza pura) 
I II III IV v VI VII VIII 
397 156 1.913 2.597 3.021 3.104 2.;~ 3·739 
149 43 757 416 383 334 957 
670 316 611 366 266 321 387 786 
- - - - - - - -
-
- - - - - -
-
- - -
- - - - -
- -
- - - - -
1.670 






- - - -743 556 903 2.009 2·376 2.351 784 1.015 
1.134 1.601 1.923 1.758 1.414 1.202 958 1.812 
397 156 1.913 2.597 3.021 3.104 2.267 5.409 
892 599 1.660 2.425 4.626 3.?24 3.455 11.823 
2.610 1.917 2.534 2.124 1.680 1.523 1.517 9.134 
8.900 9.524 13.155 11.805 10.815 10.?27 11.020 21.307 
15 .895 17.468 20.506 9.495 11.326 11.832 12.580 18.411 
10.149 10.831 10.559 11.616 9.707 12.671 9.381 12.129 
- - - - - - - -57 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
517 347 125 - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - - - 1.938 1 .384 
- -
- - - -
- - -
- - - - -
- -
- - - - -
4.000 
- - -
- - - - -
- - - -
- - -
-
25 26 67 19 5 66 60 5·750 







8.925 9·550 13.222 11.824 10.820 10.?93 11.080 31.057 
34.919 28.154 38.201 12.801 13.684 13.~24 14.473 24.681 
10.149 10.832 10.559 11.618 9.709 12. 71 9.402 12.310 
9.322 §·706 15.135 14.421 13;-a-41 13 :s-97 13.347 36.466 35.811 2 .753 39.861 15.226 18.310 17.048 17.928 36.504 








































x XI XII 
3.357 5.~29 lStllS 





11.l55 16.,347 234 3. 23 3.927 1.115 
10.473 
- 6~~ 52 995 1;221 
5.920 
15.112 22.059 1.174 
6.284 6.2?7 3.138 
17.763 
24.524 21.1l2 14.139 
16.135 16.4 9 12.230 
13.704 
1 .155 1 .846 136 
- - -
-




7.926 14.023 5.555 
3.406 - -
-
6.419 8.117 15.041 
- - -
-
15.281 13.726 17.840 
1.409 2 250 
14 
56.074 6o.484 54.946 
20.950 16.471 12.480 
13.718 
71.1!!~ 




Importations mensuelles (t) 
Viànde porcine, fratche, réfrigérée, 
congelée 
aue : da : uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 




















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
,,96? 
J B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Mona tliche \.:'r;;,_r.n::'1f~u:-i:h-::r~en::-i("~'t~}....;.._;_ _ ....;;~....;_.;;__--ri'::m:::"po=:r:"lt~a·zioni men si li ( t) 
Schweinefleisch, frisch, ge- Carni suine fresche, refrige-
kÜhlt, gefroren rate o conge~ate 
I II III IV v VI VII VIII 
4}6 }}8 469 4}7 418 40} 409 707 }8} 525 697 495 486 484 450 444 
287 477 542 453 387 442 381 441 
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- -
-
- - - - -
1.062 667 794 694 599 à02 985 }.}05 712 50 2 - - 94 2.571 4.:1.32 
1.368 45} 757 1.009 757 848 1.196 3.260 
}5 17 127 }7 79 45 100 194 
2}7 }01 4}0 619 541 }73 192 421 
22 1}6 20} 171 197 127 76 431 
1.5}} 1.022 1.!590 1.168 1.096 1.150 1.494 4.206 
1 .}}2 876 1 .129 1.114 1.027 1 o751 }.21} t:i5~ 1.677 1.066 1.502 1.633 1.341 1.417 1.653 
72 49 }7 6} 21 118 181 2.657 
1.186 565 }6} 50 68 74 43 97 
4o 4} 77 52 45 46 65 81 
49 94 56 77 14 57 
-
28 
58 46 46 46 29 16 4} 5 
1} 624 282 16 7 -
- -
7 22 7 6 
- - -
8 
- - - - -




8 23 102 





- - - - - - -
-
- - - - - - - -16 262 527 217 }30 270 95 13 
- -
}7 
- - - - -
-





5 388 287 9 5 - - -
8 }4 6 3 2} 45 
-
45 
1 1 16 4 17 }2 1}} 385 
99 270 278 31 - 3 3 74 
1}6 205 116 150 61 221 192 2.744 
1,264 909 952 }17 479 405 488 1.732 
157 1.465 976 108 57 57 91 257 
1.669 1.227 1.!)06 1.}18 1.157 1.}71 1.686 6.950 











































Maandelijkse invôer (t) 
Vark~nsvlees, vers, gekoeld 1 
bevroren 
x XI XII 
899 1.018 726 





3.866 3.446 1.612 
2.}99 2.812 1.371 
3.588 
147 120 92 
297 72 82 
717 
4.912 4.584 2.430 
3.145 3·332 1.996 
4.729 
759 1.156 535 
48 68 69 
35 
84 }5 54 




















434 325 176 
366 255 60 
14 
1.}75 2.470 914 
1.542 618 229 
107 






Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, non pressée, 
ni fondue 
: aue : da : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
Il 1967 








.O.UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R. D E U I S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren {t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
512 526 349 202 
609 999 500 337 
211 235 218 242 
- - - -
- - -
-
518 387 257 153 
38 19 59 11 
42 11 2 
-281 29 60 7 
53 5 24 12 
18} 66 59 1 
108 169 162 106 
603 550 4}2 225 
834 1 .076 561 338 
1.118 820 697 508 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
30 1 - -
1 14 14 3 
8 8 17 8 
30 1 
- -1 14 14 3 
8 8 17 8 
6}3 551 432 225 
8}5 1.090 575 341 































Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maiale non 
pressato nè fuso 
VI VII VIII 
260 28} 290 
500 508 253 
262 136 224 





14 5 5~8 
-
121 
12 46 194 
- -
57 
93 170 4~4 
79 90 2 4 
274 288 427 









- - -4 4 14 
40 31 120 
- - -
4 4 14 
40 31 120 
274 288 427 
597 891 1.6g7 393 303 7 " 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek en varlensvet niet geperst, 
noch gesmoltel) 




281 J6l 46§ 39 
252 196 
614 - - 669 -410 721 
- -
4~1 553 4~7 2}1 3 0 193 1 1 115 
197 349 
188 299 179 224 
142 260 372 115 
319 408 
1.172 1.459 1.}28 921 
1.524 1.455 1.5}0 1.0}8 
768 953 











8 56 46 14 
6 4 5 -
89 64 
8 56 46 1'+ 
6 4 5 -
89 64 
1.180 1.515 1.374 935 
1.530 1.459 1.535 1.0}8 
l'57 1.017 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
séchée ou fumée 
cie : aus : ela : uit : 






































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch,gesalzen in Salzlake, 
getrocknet oder geraüchert 
I II III IV 
- - -
6 





2 2 ~ ~ 3 1 




- - - -
15 9 18 17 
31 ,, 52 44 
42 34 63 48 
73 60 183 92 
65 41 69 54 
51 38 66 51 
- - - -
- - - -
-
- - -
3 3 5 1 







1 20 1 -
1 1 - -
76 63 188 93 
66 61 70 54 





























Importazioni mensili (t) 
Carni suine salate o in sala-
mois, secche o affumicate 



















24 22 ~~ 54 42 
48 31 37 
71 86 114 
61 46 48 















1 3 2 
71 87 114 







Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepe-
keld, gedroogd of gerookt 









6 6 10 11 
-





33 61 ~3 l1 l{ 
58 76 
108 82 91 104 
69 96 103 80 
58 102 
- - - -










- - - 1 
21 5 
109 82 103 106 






Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou 
Fondue 
aua : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































B.R. D E ù T S C H L A N D 














































































Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di 
maiale pressati o fuso 
VI VII VIII 









50 35 39 







116 41 151 
70 35 39 






182 212 215 
216 142 249 
221 1Ç3 237 
65 18 28 
2? 1}0 lOO 




26 81 92 
93 175 109 
2.52 230 274 
272 353 441 
369 402 482 
368 271 425 
342 388 480 

































Maandelijkse invoer (t) 




























































Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
: aua : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
I II III 
29 é2 109 
59 76 55 
53 73 61 
7 10 16 
19 25 48 
39 18 48 
45 57 24 
86 82 77 
125 98 1.37 
42 21 1.3 
22 22 }6 
88 79 78 
12} 150 162 
186 205 216 
305 268 324 
74 58 4? 
57 80 79 
47 63 103 






22 7 15 









6 10 12 
109 69 64 
78 99 10p 
98 10} 148 
2}2 219 226 
264 }04 321 


































































Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
95 1~~ 92 60 81 
97 46 91 
26 27 20 
46 .37 37 
-
6 -
58 44 53 
37 67 128 
154 158 196 
12 25 24 
50 32 Lfl 
67 62 64 
191 181 189 
193 238 287 
318 272 351 
4} 84 98 
104 92 88 
118 89 133 







10 22 10 
22 14 28 
39 24 29 
-
10 9 
10 22 17 
7 29 24 
58 117 120 
1.37 128 135 
164 142 187 
249 298 309 




































Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
























































B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfubren (t) 
Jambons cuits ou autrement preparés Gekochte oder anders zubereitete Schinken 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 12 17 20 22 
FRANCE 1966 21 21 34 15 
1967 2 2 1 1 
1965 




1967 - - - -
1965 1 4 2 9 









U.E.B.L./B.L.E.U 1966 2 4 15 3 
1967 2 9 6 3 
1965 13 21 22 31 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 25 25 51 18 
1967 4 17 11 4 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2 5 
- -TCHECOSLOVAQ.UIE 1966 
-









- - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -AUTRICHE 1966 
- - - -
1967 





- - - -
1967 
- - - -
1965 12 2 5 3 
AUTRES PAYS 1966 2 1 8 -
1967 4 6 26 18 
1965 14 7 12 4 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2 4 13 3 1967 4 20 26 20 
1965 27 28 34 35 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 27 29 64 21 





































Importazioni mensi1i (t) 
Prosciutti cotti e a1tri 
VI VII VIII 
25 24 25 
23 33 25 






1 8 1 




5 3 1 
5 3 4 
26 32 26 
29 44 27 
























4 2 2 
7 11 8 
24 8 
-
9 12 7 
7 14 8 
24 13 6 
35 44 33 
36 58 35 
llO 20 18 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte ham of anders toebermd 
IX x XI XII 
35 35 25 39 
28 29 5 3 
1 1 




1 1 2 2 




2 6 5 8 
6 8 
36 36 27 47 
31 36 12 12 
14 111 
3 5 2 1 
9 4 11 13 
-
12 



















23 18 22 49 
9 23 
7 12 5 11 
32 22 33 62 
') 15 
43 48 32 58 
63 58 45 74 
23 49 




Importations mensuelles NOMBRE 
Volailles vivantes de basse-cour 
aue : da : uit : I 












NEDERL:.ND 1966 116.849 
1967 79.024 
1965 88.364 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 168.783 
1967 32.979 
1965 171.745 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 285.632 
1967 112.003 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 270 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 -1967 1.110 
Monatliche Einfuhren STUCK 
Lebendes Hausgeflügel 







139.181 143.391 119.296 
87.139 146.692 178.386 
159.798 205.543 375.093 
119.009 91.000 139.530 
153.944 194.527 1;:>C. 2l'0 
37.369 76.173 :+5· 315 
258.190 234.391 258.826 
241.083 341.219 2<)2.595 





1.872 16 2.642 
1965 172.015 258.390 234.391 260.376 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 285.632 241.083 341.219 298.595 























Importazioni mensili I~MERO 
Volatili vivi da cortile 












60.433 91.306 49.905 
315.802 327.375 3'0 2.9'+3 
403.594 325.636 254.564 
84.382 46.931 65.460 
73.467 19.918 ':!6.200 
16;;.645 124.673 220. 6os 
144.815 138.237 115.365 
389.269 347.293 4c9.l4.) 
567.239 4<;0. 309 4'?5.169 
750 3;-2+50 9uO 
2.480 3.812 870 
50 3.412 3.3J 2 
145.565 141.687 116.325 
391 .749 351 .105 '+90.013 
567.289 453.721 4?8.4~1 
9 
Maandelijkse invoer STUKS 
Levaid pluimvee 




- - - -
- -




61.338 75.245 120.724 140.799 
185.785 268.307 248.279 124.097 
317.8oo '~6.Re? 
93.572 200.524 193.381 164.24~ 
4~.:è28 122.194 120.655 104.00 
ll>~.35'i h9. ~71 
154.910 275.769 314.105 305.284 
232.913 390.501 368.934 228.105 
-lf,J.?5'> 51G. 25F 
'+50 b(U 
- -3.120 3.710 1.428 
-
2.17? 2.916 
155.360 276.439 314.105 305.<!0'+ 
236.033 394.211 370.362 228.105 
483.427 53°.174 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue : da : uit 1 













tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ 196 
1967 




















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~; 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflizel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
1.413 1.319 580 966 
743 844 1.030 579 
549 ~55 663 553 
38 
- - -
310 277 182 132 
ao_a 
_19_6 108 2_2_0 
6.534 7.235 952 7.603 
7.295 7.134 9.098 7.409 
Q.620 8.~28 q n~ 8.q7<; 
1.~51 1.211 220 1.417 1. 29 1.510 1.992 1.200 
2.547 2,026 2.171 1.641 
9.336 9.765 1.752 9.986 
10.177 9.765 12.302 9·320 
12,924 11 005 12.175 11.399 
1.295 1.160 140 560 
1.127 1.136 862 509 
74 98 205 80 
40 
- - -




345 766 122 272 
511 289 369 165 
276 169 uo 56 
226 187 29 159 
214 206 211 206 
149 201 108 38 
49 21 11 
-
10 31 18 29 
54 4 78 -
2.811 1.791 2.591 3.445 
2.752 2,293 2.540 1.331 
1 654 1.585 1.715 1.436 
215 23 13 103 
41 46 103 26 
34 30 47 31 
4.981 3.948 2.906 4.539 
4.655 4.001 4,103 2.266 
2.275 2.087 2.283 1. 641 
14.317 13.713 4.658 14.525 
14.8.32 13.766 16.4o~ 11.586 15,199 1}.092 14.45 n.o4o 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
1.433 1.137 1.064 1.056 
594 624 672 745 
392 376 518 1.206 
- - -
168 
215 99 156 179 
104 28 39 78 
7.446 7.410 8.620 6.860 
8.331 8.128 8.816 9·334 
11.072 6.330 9.008 10.875 
1.728 1.716 1.601 1.151 
1.059 1 .560 2.387 2.336 
2-257 1.112 2.146 2.527 
10.607 10.263 11.285 9.235 
10.199 10 ,411 12.031 12.594 
13.825 7.846 11.711 14.686 
567 592 890 1.305 
496 491 552 539 
87 90 67 93 




- - - -
224 198 470 380 




193 193 127 506 
212 197 247 586 
28 21 20 91 
32 9 63 -54 44 
-
10 
- - - -
2.380 1.885 2.077_ 2.417 
1. 411 1 .318 1 .107 2.397 
1. 926 866 741 2.183 
38 53 31 27 
5 25 2 116 
3 74 16 72 
3.434 2.930 3.658 4.635 
2.404 2.149 2.142 3.988 
2.045 1. 051 P.44 ?.F.F.4 
14.041 13.193 14.943 13.870 
12.603 12.560 14,173 16.582 











































Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtaf-
vallen (uitgezonderd levers) 
x XI XII 
1.160 1.448 1.000 
850 821 731 
641 
269 312 175 
187 162 122 
104 
8.808 9.158 9.128 
9.880 9.303 9.042 
11.981 
1.724 2.013 1.614 
2.375 2.223 2.263 
2.591 









- 205 3l1 
-
177 2 6 
38 
1.317 3.8oS. 4.379 2.051 4.10 3.075 
1.867 
1.009 1.822 1.441 




66 2.07 271 
106 
3.897 ,.009 5.414 3.284 .700 3.07 
2.402 
86 477 1.074 608 844 1.96 
1.136 
7.554 12.684 14.350 
7.81(5 12.341 10.626 
7.107 
19.515 25.615 26.267 





Importations mensuelles(1.000 pièces) Oeufs en coquille 
aue : da : uit : I 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 748 







NEDERLAND 1966 97.978 
1967 J8.8lt3 
1965 25.964 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 15.554 
1967 21.776 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 160.496 1966 114.556 
1967 102.353 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 589 




DANEMARK 1966 20.951 
1967 4.236 
1965 144 
POLOGNE 1966 5.472 
1967 864 
1965 1.728 




BULGARIE 1966 6.263 
1967 786 
1965 
-ARGENTINE 1966 2.042 
1967 180 
1965 18.601 
AUTRES PAYS 1966 28.467 
1967 4.362 
1965 51.863 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 66.945 1967 10.428 
1965 212.359 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 181.501 
1967 112.781 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren ( 1 .000 Stück) 
Eier in der Schale 
II III IV v 
5.311 10.748 17.161 11.096 
462 9.511 5·570 4.452 
1.864 4.956 2.625 1.759 
- - - -
320 476 355 495 
51 37 35 47 
99.704 101.975 69.684 72.363 
76.875 91.803 66.925 76.760 
60.828 ~.590 52.835 54.500 
26.482 40.770 32.617 24.577 
15.544 34.778 26.144 26.325 
30.398 41.598 33.687 31.648 
1}1.497 153.493 119.462 108.036 
93.201 1}6.568 98.994 108.032 
93.141 112.181 89.182 87.954 
-





1.742 500 7.993 9.279 
7.035 5.986 4.716 3.143 
435 2.978 3.688 288 
-
3.744 17.280 15.552 
1.296 7.776 1.008 
-864 1.872 144 288 
-
2.736 3.744 1.584 
-
3.888 - -
- - - -
720 1.44o 720 823 
248 2.466 1.620 3.174 
-
1.296 841 288 





7.408 21.376 32.606 26.89~ 
4.994 18.299 9.624 10.23 
2.887 12.480 17.949 11.480 
9.870 30.1}2 62.736 54.617 
13.839 38.415 16.968 16.555 
4.186 18.626 22.622 12.344 
141.367 183.625 182.198 162.653 
107.040 174.983 115.962 124.587 
97.327 130.807 111.804 100.298 
Importazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
1.683 674 1.264 418 
2 .1}4 499 585 370 
958 608 1.715 l. 385 
- - - -804 1 .024 748 265 
82 23 29 21 
69.925 68.193 52.403 54.690 
82.388 80.316 67.473 71.644 
42.373 41.535 44.351 43.937 
25.651:1 23.669 16.715 12.944 
24.961 21.972 24.893 24.056 
25.500 22.797 31.318 21.760 
97.266 92.536 70.382 68.052 
110 .287 103.811 93.699 96.335 
68.913 64.963 77.413 67.103 
- - - -




11.141:1 5.970 2.296 2.333 
4.983 4.758 390 1.901 
1. 020 3.139 2.570 1.437 
3.888 15.120 14.770 7.524 
288 1 .152 1.440 .5.600 






- - - -
-




- ;~.44 4.766 6.1l79 
- - - -
- -
- -
- - - -
12.669 16.586 8.917 18.161 
8.732 4.625 2.831 8.148 
8.987 6.836 4.505 7.435 
28.156 41.259 48.777 52.501 
16.919 10.175 4.661 14.801 
11.443 10.839 16.328 15.527 
125.422 133·795 119.159 120.553 
127.206 11}.986 98.360 111.136 
80.356 75.802 93·741 82.630 
11 
Maandelijkse invoer(1000 Stuks) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 




99 59 25 
22 
72.489 89.345 69.18S 
82.238 84.124 79.399 
59.724 
18.573 
27.114 18.7~9 26.5 5 13.435 13.335 
2°.423 
92.379 108.92~ 82.920 
l09.944 110.97 92.994 
'?0.436 




3.263 2.1.+61:1 ~.427 
2.458 2.722 6.797 
2.249 
4.320 3.619 1.41:1~ 
1.296 2.448 1.296 
1.008 




15.398 7.333 f>.445 







14.840 18.873 15.499 
11.154 17.589 12.462 
14.581 
43.1:161 45.70b '+0.31'+ 
20.092 38.852 37.217 
33.389 
136.240 154.635 123.234 
130.036 149.830 130.211 
123.825 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs eans coquille et jaunes d'oeufs 
de : aua : da : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 



























TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und ~igelb 
I II III IV 
8o 42 78 149 
-
24 70 207 
39 87 241 47'i 








272 260 4,0 304 
262 209 318 253 
307 328 474 504 
13 19 5 12 
5 2 - 9 
39 43 68 45 
365 321 493 465 
277 235 400 469 
-.;85 45G 791 1. C24 
15 4 7 6 




33 107 147 83 
15 57 32 5 




28 23 118 164 
-
23 - -






613 16 41 4 
154 484 423 ~03 
47 277 13 13 
76 72 16 130 
53 140 114 -
-
- - -
131 19 33 54 
99 152 126 109 
76 7 18 153 
935 2HS 244 282 
373 868 833 684 
127 319 38 167 
1.300 539 737 747 
650 1.103 1.233 1.153 
512 777 829 1.191 
Importazioni mensili (t) 
Uova agusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
276 328 163 118 
126 34o 307 101 
422 264 219 277 
-




- - 5 10 
255 202 191 330 
253 370 358 270 
512 392 247 448 
17 12 16 7 
36 9 18 43 
18 19 22 50 
548 548 382 465 
415 719 683 414 
S'52 675 493 785 
1~ 9 ~ 3 3 1 





29 - - -
























31 82 87 ~; 30 102 12 
191 133 21 147 
74 17'+ HS1 ~~ 132 153 25 
226 547 22 719 
622 722 563 1.295 
547 872 708 553 
1.178 1.222 515 1.504 
Maandelijkse invoer (t) 
~iëren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
85 84 20 26 
106 93 162 81 
141 10\ 
13 5 él1 4 
5 ~ - 5 -
256 268 251 320 
225 428 372 380 
417 B7 
3 5 8 8 
31 55 73 39 
33 25 
357 362 300 358 
367 581 607 505 
591 470 
7 20 17 4) 4 4 2 
-
2 3 










- 30 - -
-
90 
7~~ 79 412 ~~6 74 52 
75 77 
-
102 50 -20Z 
- - - -
- -
17_8 10!1 214 2~ 124 258 149 
65 76 
~l~ t~~ ~~~ ~~g; 
249 271 
649 85~ 1.102 1~~ 
1.253 1.026 882 1.208 
840 741 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
13 
B. R. D EU T S CH L AN D 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers : na ch : verso : na ar : 











U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B. R. DE U T S CH L AN D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebende Schweine 
(nur Schlachttiere) 




































































Esfortazioni mensili (numero) 
Animali vivi della specie suina 
(esclusi quelli di razza pura) 









- - - -
- - -
-
9.938 16. 52? 4.642 2.538 





- - - -
- - -
-






9-938 16.527 5.224 3.181 













- SI - 1 
- 41 - 865 30 
- -
- 29 - 1 
- 7 5~224 3.1w 9.968 16._299 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levende slachtvarkens 






- - -717 249 













































Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc frafche, 
.• é é refr~ger e, congel e 
vel'll· : nach : verao 1 naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
U .R .s.S. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































B. R. DE U rr SC H L AN D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sgbwei.llef!.eittcllr frlBeàt 
ge kUhl f t, ge roren 
I II III 






















70 50 11 





3.115 1 .o8o 3.973 
- - -
- - -


















































Eeportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
















4 2 4 
- -






















2 7 13 
108 2 5 
!t 







































Msandelijkse uitvoer (t) 
VarkensvleeB, v•rs, 
~te k ld b oe evroren 
x XI 






























1 1 10 
~ -
1 5 































Exr~rtations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, non 
pressée ui fondue 
: na ch : verso : na ar : 




1: .E .!l.L ./il.L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















B. R. DE J T S CH L AN D 
Lo,1~tliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett, 
weJer ~us•~P~resst noch seschmolzen b 
-" 
' 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -17 14 45 
40 4~ 64 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
17 14 45 
4n 4~ 64 
10 12 5 
16 30 - -
3 2 1 
10 12 5 
53 44 45 










Esrortazioni meusili (t) 
Larde e grasse di maiale 
non nre~sato r.e ~usa , 










106 120 100 








106 120 100 




9 2 4 
6 59 112 
106 120 100 























Ma&ndelijkse uitvcer (t) 
Spek en varkensvet, geperst, 
nOC 11 [;"S'T'ul te'1 _, 







49 40 58 





'+9 .,c j8 







49 40 39 










Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 




: nach : verso : na ar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
U .3.A. 
AUTRJ:;S l i.YS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 





























Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni ~ensili (t) 
Schweinefleisch, gesalzen, in Garni suine salate o in salamoia, 
Salzlake getrocknPt oder ferauohert cecche 0 affumicate 
' 
-
I II III IV v VI VII VIII 
7 8 13 10 14 11 12 14 
8 7 5 7 10 8 9 9 
6 5 5 7 10 8 11 6 
- - - - - - - -
- - - -
- - -
-
- - - - -
.. 
- -
- - - - - - - -
- - -
- - - -
-
- - - - - - - -
- - - - -
2 4 2 
3 1 1 2 2 3 2 3 
3 2 2 3 3 2 4 4 
7 8 13 1C 14 13 16 16 
11 8 6 9 12 11 11 12 
9 7 7 10 13 10 15 10 
2 10 5 12 12 7 6 6 
10 17 7 10 5 10 6 6 
9 9 14 9 21 20 9 7 
1 1 3 47 4 2 2 3 
5 3 5 3 3 3 4 3 
3 6 5 5 4 4 3 4 
3 11 8 59 16 9 8 9 
15 20 12 13 8 13 10 li 12 15 19 14 25 24 12 
10 19 21 69 jO 22 24 25 
26 28 18 22 20 24 21 21 
:>1 22 26 24 38 34 27 21 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld, 
·e'roogd of -erookt r ' c 
IX x XI XII 
12 12 13 
6 7 5 
10 12 
- - - -
- - -
- -




2 2 2 
2 3 3 
2 3 
14 14 15 
8 10 e 
12 15 
6 10 7 
9 3 6 
13 10 
4 2 3 
5 5 5 
5 5 
19 12 10 
14 8 11 
18 15 
24 26 25 




















Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc 
é press e IÏIU fondue 
VJtrS 1 nach : verso 1 naar 1 






































B. R. D E U T ,S C H L AN D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgeepreeat 
d h o er gesc molzen 













19 59 36 
89 111 170 
220 2}1 196 
19 59 3o 
89 133 170 
















- 30 22 
- -
170 
37 59 71 
89 163 192 



























Esportaziani mensili (t) 
Strutt~ ed altri grassi di 
i 1 i f i m a e pressat 0 ua 












45 21 B 
856 9SO 644 
240 214 211 
402 lt-67 lt-55 
936 9BB 695 
21t0 222 21t8 




- - -}08 437 297 
567 }66 398 
- - -}08 lt}7 297 
567 366 398 
936 988 695 
5lt8 659 54.5 



























Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkenavet geperst of 
gesmo lt en 











255 170 117 
125 141 148 
103 111 
255 1,2 1,0 





- - -57 108 212 
207 171 
- - -57 108 212 
207 171 
255 192 150 



















Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
• 
vers : na ch : verso : naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































B. R. DE U T SC !l L AN D 
•lonatliche Ausfuhren (t) 
Vltlrste und dg:j.. 
I II III 
29 9 20 
39 ~ 10 






3 3 8 
23 27 40 
37 39 46 
- - -8 3 2 
28 15 15 
32 12 28 
70 40 53 
109 64 78 
17 16 22 
27 26 23 
21 21 32 
7 14 21 
7 8 13 
1? 28 25 
10 8 14 
10 9 29 
55 102 96 
34 38 57 
44 43 65 
93 151 153 
66 49 85 
114 83 118 































Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili . 
v VI VII 
33 43 3'i 
12 12 9 
33 62 16 
- - -
3 2 2 
1 6 4 
11 1} 17 
42 38 48 
47 45 31 
-
4 5 
3 7 7 
17 15 21 
44 6o 53 
60 59 66 
98 128 72 
23 23 27 
25 26 }1 
30 34 28 
22 15 17 
13 1} 9 
26 29 21 
11 9 21 
74 76 107 
226 164 43 
56 47 65 
112 115 147 
282 227 Q2 
100 107 118 
172 174 213 
































Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
IX x XI 
41 25 31 
14 59 2~ 
20 25 
- - -
2 2 5 
3_ 
21 17 21 
41 50 59 
52 54 
5 11 1~ 30 19 
26 24 
67 
87 53 130 1~& 
98 106 
~g ~6 j~ 
36 36 
20 26 22 
23 1~ 18 
20 31 
~-a 27 58 ~~ 
433 194 
146 72 62 
89 102 130 
489 261 























Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autre-
ment préparés 
vers : nach : verso : naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


















































Monatliche Ausfuhren (t) 






















84 142 91 
114 117 177 
89 98 106 
13 23 13 










101 167 105 
133 123 194 
103 103 113 
101 167 125 
133 128 201 
































Esportazioni mensili (t) 
Proeciutti cotti ed altri 
v VI VII VIII 
5 - 4 -30 48 2 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
5 - 4 -
30 48 2 
-
- - - -
84 106 142 110 
115 126 111 114 
109 139 75 48 
6 12 14 2 17 13 
-
-
- 7 - 5 
2 1 1 2 
-
2 4 1 
3 1 2 4 
92 119 157 114 
132 141 125 115 
112 14? 7? 57 
97 119 161 114 
162 189 12? 115 

















Maandelijkse uitvoer (t) 






















77 66 76 
59 31 73 
63 37 
18 1 ~3 
-
15 
3 - 1 1 1 2 
2 8 
lg 67 90 32 ?5 
65 60 
102 67 91 





















Exportations mensue11ea (nombre) 
VolJilleR viv~ntes de basse-cour 
" " 
vers : nach : verso : naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































B. R. DE U T SC H LAN D 
Monat1iche Austuhren (Stück) 
Lebendes Hausgef1üge1 
I II III IV 







1>.358 .5 ·594 13.230 
-
12 .144 16 .}55 4.990 
-
}4.904 16.170 19.060 
- - - -




').048 11 • .;88 21 -510 12.97<:! 
10.484 10.127 9.144 }4.009 
18.564 4.644 14.937 4.972 
9.048 15.746 27 .104 26 .202 
13.284 22.271 25.499 49.1}9 
18.564 }9.548 }1 .107 }}.919 






}9.060 72.120 41 .525 
62.595 17 .240 86 .zoo 45.145 




















20.000 11.250 - -
2.854 2.880 68.066 51 .668 
25.878 69 .5}2 16.639 64.767 
17.}80 48.568 6.452 4}.725 
2.854 51 .190 177.28} 100.09} 
119.439 104.797 102.839 165.582 
7}.125 149.058 60.197 85.775 
11.902 66 .936 204.387 126.295 
132.723 127.068 128 ·}38 214.721 
91.689 188.606 91.304 119.694 
Esportazioni mensi1i (numero) 
Vo1ati1i vivi da corti1e 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
4.100 }00 - -
58.900 39.870 32.680 21 .720 
8.1}5 22.145 2.268 8.765 
}5.72} }1.2}5 - }1.500 
- - - -




26.577 5.440 16 .4}4 40.668 
26.4}2 14.754 20.408 20.428 
5.875 14.}01 7.050 1}.725 
85.477 45 .}10 49 .144 62 .}88 
}4.567 }6.899 22.676 29.19} 
45.698 45.8}6 7·050 45.225 






57.887 22.555 33.280 15.975 
79.760 }7 .155 48.897 21.745 























27-754 49.050 27.475 23.145 
52.205 66.145 10.820 18.490 
56.9}} 74.729 53-778 24.278 
92 .}81 126.927 67.995 ~9 .120 
1}6.765 150.520 79.6}7 0.2}5 
1}5.556 147.654 124.87} 4}.461 
177.858 172.237 117.109 101 .508 
171.}}2 187.419 102 .}1} 6~.428 
181?254 19}.490 131.92} 8 .686 
21 
Maande1ijkse uitvoer (Stuka) 
Levend p1uimvee 
IX x XI XII 





11 .910 8-332 }.657 5.0}4 
6.4'+0 }.920 }.900 2.865 
78.600 
-
- - - -




11 .276 20 .622 
20.670 17.274 28.490 6.944 
2.240 ~.500 
31 .981 8 .}32 14.93} 25.656 







23.460 21 .850 1 .610 11 .500 
30.570 •• 200 11.500 14.!;60 
-
1.500 
















19.400 47 ·(25 4l·522 }1 .945 22.086 4. }} • 7} 10.9}0 
8.965 11.515 
42.860 
58.}06 82 .27~ 24.5 8 48.9?~ 22. 90.010 }5.490 
13.465 19.575 
74.841 90.607 6,.86~ 115 .666 85.416 45.752 5 .94 45.299 
96.335 27.075 
22 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse~cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers : na ch : verso : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TO'l'ALE / TOTAAL 1966 
1967 
B • .R. DE UT SC H L AND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gsschlachtetea Hausgefl&gel und 
SchlachtabfMll.e (ausgen. Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -




- - - -




- - - -
- - - -







21 319 16 
- - - -




- -1 8o 1 
188 38 8 
1 20 1 
17 8o 16 
219 357 24 
1 20 1 
22 8o 14 219 357 
Eeportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (escluei fegati) 










- - -1 1 J 2 
- - -















26 15 35 27 
1 7 5 8 
13 24 33 45 
53 6 307 2 
1 22 5 8 
13 38 33 100 
115 34 342 '+5 
1 22 5 8 

































Maandel.ijkse uitvoer (t) 
Geslacht plUimvett- ~>Il slachtatvallen 
(uitgezonderd levers) 






- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -2 1 7 -
- -
- - - -
2 1 7 -
- -



















40 10 43 46 
7 10 
8 16 7 17 
55 10 122 785 
34 16 
8 16 7 17 
{1 11l 129 785 
23 
B. R, DEUTSCHLAND 
Exportations mensue11es(1000 pièces) 
0eufa ~~ ~OJUi 1 le 
Honatliche Ausfuhren ( 1000 Stück) 
Sier in der Schale 
Esportazioni menei1i (1000 pez~i) 
rova in g·lscio 
Haande1ijkse uitvoer (1000 stuks) 
ri~zcn ~n rtP ~~~~~~ ~- -. - ... - . ,_ ...._ 
vers : nach : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - T - - - - - -
FRANCE 1966 
- - -
- - - -
- - - -
-
1967 
- - - -
- - - - - -
1965 116 82 269 162 122 171 - 137 192 ô70 37 1.32 
ITALL. 1966 208 247 123 165 145 51 35 148 - 22 83 -
1967 64 - 90 12 173 140 188 288 415 206 
1965 
- - - - - - - - - - - -
NEDERL,.:ID 1966 






676 497 897 
1965 
- - - - -
116 25 75 11 - 48 ~5; U,E.B.L,/3.L.E,U. 1966 
- -
53 20 19 41 4 - 2 - 54 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 116 82 269 162 122 287 25 212 271 170 85 c::.é5 1966 208 247 176 185 164 92 39 148 27 24 83 140 
1967 100 97 233 98 325 267 270 984 924 1.127 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 25 39 5 56 63 40 42 1 53 28 2? J~ S:!I.3SE 1966 27 24 21 32 33 43 27 38 22 21 15 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 
1965 57 63 88 55 76 32 7':J 2~ 8 29 ~-6 v ~UTRICHE 1966 92 139 228 80 77 15 48 32 48 25 
1967 26 17 51 45 22 11 1'i 31 35 
-
1965 13 19 23 13 53 19 36 11 10~ - 12 -AUTRES PAYS 1966 17 50 44 177 199 104 13 14 llO 16 -
1967 63 51 96 266 72 36 18 
-
2~3 432 
1965 95 121 116 124 192 91 153 15 68 57 65 $g 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 136 213 293 289 309 162 88 80 162 179 t;6 1967 109 88 163 374 127 81 33 43 371 '549 
1965 211 203 385 286 314 578 178 227 l~~ 227 1~0 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL î966 344 460 469 474 473 2~4 127 228 203 1 9 35~ 19 1967 209 185 396 472 452 3 8 '10'1 1.027 1.29'5 1.676 
24 
B, R, DE U T SC H L AN D 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
E 1 Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Si er oh ne Sc hale, Eigelb Uova sgusciate e giallo d'uova ieren u~t de schaal en eigee 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - -
60 20 1 










- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - - - - - -
-
1967 




- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 




- - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -U .E .J ,L ./B .L .E .U. 1966 
- - - - - - - - -
- - -
1967 
- - - - - - - - - -
1965 
- - -
- - - - - -
60 20 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 40 4 7 - 24 -
- - - -
- - -1967 
- - - - - - -
- - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
rtilT:tiCHE 19G6 
- - - -
- - - - - - - -
1967 
- - -
- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -ROY ~l:il:;-UNI 1966 














- - - -
1967 
- - - - - -
- -
- -
1965 - - - - - - - 1 20 - ïo8 -AUT::IES PAYS 1966 






~ 13 44 
1967 
-




5 - 24 
1965 
- - - - - - -
1 20 
- ïos -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEO 1966 - - - 2 - 7 - - 2 13 44 1967 
- 36 38 1 • 1 - 5 -
21 
1965 - - - - - - 1 20 60 dO 1 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 40 4 7 26 - 7 
-
-
2 13 1o8 44 1967 - 36 38 1 
-
1 - 5 - 24 
IMPORTaTIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE EINFUHREN 
- SCHWEINEFLE!SCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI 1 
- CARN! SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
25 





Importations trimestrielles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de race pure ) 
aua 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CD/EWO/DG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 




















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 












































Animali vivi della specie 
su ina ( esclusi quelli di razza pura 
~iemaandelijkse invoer(Stuks) 
Levende slachtvarkens 









.. .. . . 
-
.. 
8.335 25.595 17 .931 
.. 5 .0~1 3.287 39 14.8 2 
51 .240 62.146 63.226 
5.856 65.069 59. 1•52 
85.479 132.604 
59 .582 87.741 81 .191 
5.888 1~1:t8~ 62.739 85._218 
-

































11 .388 12.325 
11 .682 7.631 3.012 
1.875 -
59·582 99.129 93.516 
17.570 78 ·'Po1 65.751 




Importations trimestrielles (t) 
Viande porcine fraîche, 
réfrigerée, congelee 
aua : da : uit : 




U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 







tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


























































































Importazioni trimestrali (t) 
Carni suine fresche 

























































































































Importations trimestrielles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non pressée ni fondue 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B.L ./B.L.E,U 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett, 






























Importazioni trimestra1i (t) 
Lardo e grasse di maia1e 































Driemaande1ijkse invoer (t) 
Spek en varkensvet, 
ll'enerst no ch vesmo1 t.•n 













717 1 .427 


















Importations trimestrielles (t) 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou fumé~ 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 






U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t; 
Schweinefleisch, gesalzen, in 






























Importazioni trimestrali (t) 
Carni suine salate o in 

































Driemaandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 


































Importations trimestrielles (t) 
Graisse de porc 
pressée ou fondue 
au a : da : uit : 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1965 










U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 1966 
1967 
FRANCE 


































Importazioni trimestrali (t) 
Strutto ed altri grassi 
































Driemaandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
• 



































Importations trimestrielles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B ,L ./B ,L ,E ,U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG f966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 


































Importazioni trimestrali (t) 

































Driemaandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl • 
31 





































Importations trimestrielles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 



































Importazioni trimestrali (t) 
Conserve di carni suine 




































Driemaandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkens-
1 h v ees en am 










































Importations trimestrielles (t) 
Vol~illes vivantes de basse-cour 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 









tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
























Importazioni trimestrali (t) 























Driemaandelijkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
33 

















- 1 1 
9 6 
7 5 94 
34 
de 
Importations trimestrielles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
: aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 









tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 






























Importazioni trimestrali (t) 
Volatili morti da cortile e loro 





























Driemaandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 






























20 183 10 205 60 
85 227 




Importations trimestrielles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 









tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 





























Importazioni trimestrali (t) 





























331 1 .oo 
203 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
35 









478 1 .433 
3o6 869 411 
959 1 .491 
1.115 
1.309 1,665 
















- 183 7 315 
-
1 .437 3 .111 




Importations trimestrielles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
19~5 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 






























Importazioni trimestrali (t) 































Driemaandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eieeel 



































EXPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, E-IER 
ESPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI 
- CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 




Exportations trimestrielles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 





























Esportazioni trimestrali (numero) 
Animali vivi della specie suina 



























Driemaandelijkse uitvoer (stuks) 
Levende slachtvarkens 
VII-IX x X-XII 






























Exportations trimestrielles (t) 
Viande porcine, fratche, 
réfrigérée congelée 
• 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E ,U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 































































Esportazioni trimestrali (t) 
Carni suine fresche, 





























Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers 
gekoeld bevroren 















2.0~~ 2.91~ .008 2.108 
1.73 











Exportations trimestrielles (tl 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
vers : nach : verso : na ar : 











































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett, 






























Esportazioni trimestrali (t) 
Lardo e grasso di maiale 
































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet geperst 



















































Exportations trimestrielles (t) 
Viande de porc salée ou 
en saumure, sechee ou fumee 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L·.:E: .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 



































D~eimonatliche Auafuhren (t) 
Schweinefleiach, gesalzen, in Salzlake 


































Esportazioni trimestrali (t] 
Carni suine salate a in 



































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, 

























































Exportations trimestrielles (t) 
Graisse de porc pressée 
ou f d on ue 
vera : na ch : verso : naar : 




U .li: .B ,L ./B .L .E ,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst 




































i 9.582 9.938 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Strutto ed altri grassi 






































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst 
0 f lt gesmo en 







































FR AN C E 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhre~ (t) 
Saucisses saucissons et similaires . Wlirste und dgl . 
vers : na ch : verso : naar : I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 183 








NEDERLAND 1966 .. 
1967 .. 
1965 18 
U .E .B .L ./B ,L .E ,u, 1966 10 
1967 12 
1965 204 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 181 1967 210 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 43 
ALGERIE 1966 41 
1967 37 
1965 64 
GUADELOUPE 1966 55 
1967 -
1965 33 
AFRIQUE NORD ES! .1966 44 
1967 68 
1965 334 
AUTRES PAYS 1966 334 
1967 442 
1965 472 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 474 1967 547 
1965 676 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 655 
1967 757 
Esportazioni trimestrali (t) 































6~1 6 8 
1 .• "'i28 
43 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
\Vorst en dgl • 


































Exportations trimestrielles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vera : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U ,E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 











































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 





































Esportazioni trimestrali (t) 






































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 








































Exportations trimestrielles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








SENE GAL 1966 
1967 
1965 
COTE D'IVOIRE 1966 
1967 
1965 






AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
F R A ,N C E 










































Esportazioni trimestrali (t) 









































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Levend pluimvee 
VII-IX x X-XII 





































Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Geechlachtetes Hausgeflügel und 
FRANCE 
Esportazioni trimeetrali (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
abats (à l'exclusion des foies) Sch1achtabralle (ausgenommen Lebern) frattaglie (esclusi 1-'egati) 
vers : nach : verso : na ar : I-III IV-VI 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.450 3.804 
B .R , DEUTSCHLAND 1966 2,824 2.065 




ITALIA 1966 . . .. 




NEDERLAND 1966 .. .. 
1967 .. .. 
1965 10 2 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 1.7 8 
1967 18 17 
19~5 3.468 3.813 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2,849 2.082 
1967 1.859 1,400 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1 .556 1 .073 
SUISSE 1966 1.241 1.}8? 
1967 817 1.098 
1965 331 363 
ALGER lE 1966 208 229 
1967 259 185 
1965 141 1~ GUADELOUPE 1966 155 
1967 }8 6 
1965 682 1 .025 
AUTRES FAYS 1966 803 1.65} 
1967 1.82'7 881 
1965 2.710 2.574 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.407 }.339 1967 2.941 2.170 
1965 6.178 6.387 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5.256 5.421 
1967 4.800 3-570 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
VII-IX x X-XII 






























5.638 6 .36? 
5·944 4.520 
4·301 
Exportations trimestrielles (t) 
Oeufs en coquille 
vers : nach : verso : naar : 




U ,E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 


































Esportazioni trimestrali (t) 
































Driemaandelijkse uitvoer (t) 


























































Exportations trimestrielles (t) 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
nach : verso : aaar : 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
























Esportazioni trimestrali (t) 






























Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 





























IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 






Animaux vivants de l'csp~ce porcine 
aus : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/J:WG/DG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U • 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CJ:E/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITAL! A 
Monatliohe J:infuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III IV 





- - - -
-
- - -
381 2.152 3·037 837 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -






381 a.152 3.037 837 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
1 .846 1 .271 
- - - -
- - - -
- -3.786 2.324 5.918 6.705 
-








6 846 259 73 
2.094 2.911 8.656 7·991 
5.600 5.345 8.026 3·939 
1 .962 846 2.105 1 .344 
6.884 5·235 14.618 16.044 
11.546 7.196 8.512 4.501 
1 .962 846 2.105 1 .344 
6.884 5.235 14.618 16.044 











































































97 - 178 1.515 58 1.248 
5.526 5.469 307 
97 551 4.014 
5.357 58 l:àl~ 10.004 12.573 
97 551 4.014 
































































350 2.832 6.392 
8.315 5.518 4.150 
6.282 
1 .476 3.1i~ 7.539 2.991 1.3 2.364 
-
3.4~3° 6.~~ 4.149 15.525 
4.038 
1 .876 6 ·399 18 .o8o 
14.689 13.454 22.039 
10.320 





Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fr~1che, réfri-
• • é geree, congel e 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES l-AYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sch~einefleisch frisch, 
gekuhlt, gefroren 








189 134 263 
128 90 58 
36 - -2,029 2.288 2.061 
- - -
89 161 55 
390 520 585 
128 90 156 
125 161 113 
2.608 2.942 2.909 
64 25 19 
796 440 287 
552 328 128 
307 31 71 
197 83 187 
1.310 415 172 
425 298 391 
965 1.335 1.691 
1.175 767 944 
66 31 15 
- - -650 447 362 
470 733 518 
1 .858 2.220 3·389 
2.560 2.677 4.939 
1 ·332 1 .118 1 .014 
3.816 4.078 5·554 
6,247 4.634 6.545 
1 .460 1 .208 1 .170 
3.941 4.239 5.667 








































































Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigera te congela te 









1.0~~ 116 430 189 1.458 
965 1.967 1,623 
-
25 8o· 
325 72 239 
286 576 285 
219 141 510 
1.451 272 1.818 
1.346 2.543 1.933 
930 314 752 
165 5 435 




168 579 463 
173 122 558 
1.071 
- 376 





170 237 122 
97 510 2.235 
2.567 1.727 3.000 
2.090 3.023 2.592 
1 .215 966 3.545 
3.803 1.732 4.497 
4.439 5.674 4.055 
1 .434 1 .107 4.055 
5.254 2.004 6.315 






































Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren 




- - -84 1 74 
114 
126 6~~ 180 777 378 
2.967 
3~t 48~2 -671 
1.205 
219 167 180 
1.177 1.154 1.123 
4.286 
771 848 654 




495 593 492 
86 
246 469 772 
509 1.027 1,283 
545 
- - -661 194 253 
177 
1 .196 1 .527 1 .220 
3.051 2.412 3.804 
2.733 
2.213 2.844 3.016 
5.409 5.461 7.204 
4.135 
2.432 3.011 3.196 






Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R • DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
:: tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - C~EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES l-AYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausgeprcsst noch geschrnolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -











- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
32 15 157 




32 15 157 
20 72 154 17 
- - - -
-
32 15 157 























Importazioni mensili (t) 
Larde e grasse di maiale non 
pressa tc ne fuao 





















- - -8, 113 159 34 
18 172 4C 120 
- - -8, 113 159 34 
18 17< 4c 120 
-
- -82 113 159 34 





























Maandelijkse invoer (t) 
Spek en varkensvet geperst 
noch gesmolten 





































Importations mepsuelles (t) 
Viandes et abats de porcs, salbs ou 
en saumure, séchés ou fumés 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









1965 p .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Mon~tliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfille gesal-
zen, in Salzlake, getrochn.,t oder gerauchert 
I II III IV v 
- - - - -
-
- - - -
-
- - - -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- -
- - - - -
-
- - - -
- - - -
-




- - - -
-
- - - - -




11 20 2 19 
9 31 11 27 
4 1 12 11 
11 20 2 19 
9 31 11 27 
4 1 12 11 
11 20 2 19 
9 31 11 27 
4 1 12 11 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salate o 
in salamoia secche o affumicate 





















18 13 13 25 
3 73 3 ~ 7 23 41 
18 1? 1$ 25 3 ~ 7 23 41 
18 13 13 25 
3 73 3 ~ 7 23 41 
53 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezou-
ten gepekeld gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - -
-
- - - -
- -
- - - -








- - - -
- -








56 22 29 22 
20 18 13 < 
9 11 
56 f~ 29 2..." ~g 13 2 40 
56 22 29 22 




Importations ~ensuelles (t) 
Graisse de porc nressée ou fondue 
-
aue : da : uit : 













U .::: .3 .L ./B .L .J::. U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmo 1 zen 







































































Importazioni "'ensili ( t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressa t f 0 0 uso 
v VI VII VIII 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -







- - - -
- - --
- - - -
-
- - -





1 60 1 70 
- - - -
- - - 22 
1 60 1 70 
- - - -
- - -
22 
1 60 1 70 
M~andelijÀse iavoer (t) 
Varkensvet ~ererst of ~~s~olten 
IX x XI XII 





- - - -
- - - -
- -




- - - -
- - - -
- -











- - - -
4 39 






~0 1 1 
-
- - - -4 39 
55 
ITALIA 
Importation• menaue11ea (t) Monat11ohe BiDfUhren (t) Iaportas1on1 mena111 (t) Maande11jkee invoer (t) 
s i i iili aue ases, sauc ssons et s m a res Wli d 1 rate un dg .• s 1 i i 1 a1sicce, sa ami e s m 1 Worst en dg1 • 
4e 1 aue 1 4a 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII Il l XI XII 
I. I K T R A - CJIVIWG{IIG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
- - - - - - -
1967 




- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
-
- - - - - -
- - - - -1967 
- - -
-
- - - - -
1965 
- - - - - -
19 
- - - - -NEDERLAND 1966 
-
- - - - - -
- - - - -
1967 
- - - - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - -
- - - -
- - -
1967 
- - - - - - - -
- -
1965 
- - - - - -
19 
- - - - -
tot • IKTRA-CD/EWG/DG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - -
- - - - -
- - -
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1965 13 20 14 23 34 31 
- - - - - -YOUGOSLAVIE 1966 5 13 23 126 79 48 7 89 40 47 31 28 1967 39 44 41 48 }6 58 
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -DANEMARK 1966 21 12 14 32 16 15 3 26 10 47 32 14 
1967 16 15 15 9 21 16 
- -
- -
1965 13 12 12 48 41 36 14 111 54 77 66 64 AUTRES PAYS 1966 11 45 5 8 24 27 1 22 19 54 23 23 1967 4 6 11 9 14 54 26 37 35 34 
1965 26 32 26 71 ?5 67 14 111 l; 77 66 64 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 37 70 42 166 119 90 11 137 1~~ 86 65 1967 59 65 67 66 71 128 26 37 35 
1965 26 32 26 71 75 67 33 111 54 77 66 64 





Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 da : uit : 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 











105 26 59 98 
10 82 62 103 





- - - -
105 26 59 98 
10 82 62 103 
39 87 20 50 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
- 14 19 9 - 21 





33 50 59 41 
76 86 97 38 
86 49 160 103 
33 50 59 41 
76 86 97 38 
lOO 68 169 124 
138 76 118 1~9 86 168 159 1 1 



















Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciutto 







52 76 38 47 







52 76 38 47 
















14~ 61 318 152 97 34 36 
111 108 202 2 
14~ 61 318 152 97 34 141 
140 139 202 2 
124 137 3,~ 199 256 172 272 



















Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 









23 38 26 213 






23 38 26 213 












139 105 61 16 
59 36 1 45 
78 104 
139 105 61 16 
~~ 219 161 101 104 
162 143 87 229 





Importations mensuelles {t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
U .:.... e.he 1966 
1967 
1965 
LU TRES 1- .-tY3 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 




























































































Importazioni meneili {t) 
Volat~li vivi da cortile 
VI VII VIII 






- - -6 2 2 
528 179 400 
349 76 491 




11 6 12 
541 182 402 
355 76 495 
651 392 451 
8 4 5 6 
-
4 
6 2 1 
59 î8 13 
6 7 8 
126 42 124 
67 22 18 
12 7 12 
132 44 125 
608 204 420 
367 83 507 

















































4~ 42 45 
19 






















Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEIVEWO/EBG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 




















tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I T ;. L I .,;. 
Nonatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlach tab f1ille (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -

















- - - -
- - -
-
74 296 146 210 
714 232 73 12 
30 533 121 3 
-
59 - 70 
- -
- -31 52 31 
-




143 134 86 119 





38 93 Bo 
-146 231 98 84 
186 • 121 20 100 
413 565 544 490 
1 .142 463 273 135 
390 7-3.9 338 243 
413 565 544 490 
1 .142 463 273 135 






































Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Volatili morti da cortile e l3o Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
frattaglie (esclusi fegati) (uitgezonderd lever<;} 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - . 
- - - - - - -
- - - - - - -
454 164 433 107 152 
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -454 164 433 107 152 





10 148 40 39 20 30 
-
- - - - - - -
- -
- - -58 176 102 286 96 78 30 
112 45 
-
53 95 16 81 
28 178 45 238 77 
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
217 89 144 179 ,ga 1§5 680 117 19 81 139 1 7 405 
57 124 50 18 67 
81~ 498 306 505 21\2 305 710 24 69 101 285 273 339 1.016 
87 352 95 256 168 
81~ 498 ,306 50) 282 305 710 24 69 101 285 273 339 1.016 




Importations menau~llea (t) 
Oeufs en coquille 
aua 1 da 1 uit 1 




U .E .B .L ./B .L .E .u. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 





50 13 7~ 11 5 
-
30 40 
630 590 493 
71 120 130 
45 58 86 





862 890 942 
82 125 160 
45 88 162 
509 216 1 .519 
37 120 74 
75 45 109 
324 42 375 
445 449 186 
-
130 468 





900 1 .132 1 .127 
2.067 2.365 3.680 
164 226 1.197 
1.983 1 .929 3.250 
2.549 2.934 3·940 
266 401 1.774 
2.B45 2.819 4.192 
2.631 3.059 4.100 


























1 .516 1 .665 





2.910 3 ·'{87 2.155 1. 99 
1.015 1.453 
Importazioni menaili (t) 
Uova in guscio 








-45 35 55 
356 136 215 
56 6 35 
75 99 93 




43 69 64 
207 234 293 
65 6 47 





36 688 46 
1.326 455 562 
64 70 97 





1 .83l 2.155 1 .522 59 90 273 
396 865 269 
3.886 2.8~ 2.516 919 1 0 402 
722 1.902 546 
4.093 3.053 2.809 
984 166 449 
885 2.105 758 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren in de schaal 





- - -26 ~ 31 37 
151 214 53 








156 222 53 
75 134 80 
684 758 
-
48 ~~7 68 110 
48 939 








1 .113 1 .241 4i99 
2.055 1.247 852 
28 1.87~ 
2.434 2.498 1 ·~95 2.239 1.421 1. 19 
350 3.296 
2.590 2.720 1 .648 






















1.5~ 5 9 
60 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs s3ns coquille et jaunes d'oeufs 
: aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 






CHINE CONT. 1966 
1967 
1965 
AUTRES lAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -











- - - -
-
90 '135 40 
- - -
-
- - - -
-







- -100 141 7 2 
28 250 102 20 
- - -
-317 





244 440 200 100 
945 463 396 -
191 103 339 15 
313 94 49 
-
72 250 115 64 
191 207 539 456 
834 689 268 417 
1.045 963 613 84 
191 297 847 604 
834 689 268 417 
1.094 963 628 84 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e eiallo d 1 uova 
v VI VII VIII 





- - - -
- - - -
80 95 25 
-
140 43 - -
- - - -
- - - -




- - - -
155 58 34 
-
- - - -







5 540 62 58 
1 2 7 6 
-
- - -




302 609 8o 101 
91 48 8 54 
52 53 53 21 
587 1 -930 214 502 
204 50 15 60 
202 53 53 21 
7112 1 .988 248 502 
204 50 15 60 
282 148 78 21 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 








- - - -









- - - -
- - -
-60 60 








84 579 490 -
-
30 1.035 687 
-
110 
510 1-16_,9 295-' 324 173 20 
34 141 
645 1 .988 703 354 
193 171 1.672 838 
34 251 
645 1 ·1~~ 703 354 193 1.672 838 
94 311 
EXPORTATIONS MENSUELLES 1 VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICBE AUSFUHREN 1 SCHDINEFLEISCH, OEFLUOELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 1 CA.RNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 









Maandelijkse uitvoer (STUKS) 
Ani MAnY vi vAnh• <'lA 1 1 .,,..,.a,,. .. ""~"• "" ebende Schweine uini vivi Le vende varkens 
vers : na ch 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
-




- - - - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1966 
- - - -








- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - -
- - - - - -
- - -
1q67 




- - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-




- - - - -
- - -
- -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - - - - - - - -~~~~ - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - -
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -








- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - 2 - - 3 15 - 1 -
1967 
- - -




Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili ( t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porcine fraiche refrigérée congelée Schweinefleisch frisch .~tekÜhl t .~tefroren Car ni sui ne fresche rAf' ... i '"•>ra ta o con.,.ela te V .... IrAn avl .. es. vers. gekoeld bevrore n 
na ch I II III IV v VI VII VIII IX x 
XI XII 
vers 1 1 verso· : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -- - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1966 
-
- - -
- - - - - -
- -
1967 
- - - -
- - - - -
-
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- -






- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
-






- - - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-
- - - -
. 
- -







- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
- - - - - - - - -
1967 
- -
- - - - - -
-
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - 1 29 - - 2 1 1 1966 1 6 2 1 2 1 - 4 3 2 1 4 1967 4 2 2 4 2 4 5 1 17 -
1965 
- - - - -
1 29 
- -
2 1 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 6 2 1 2 1 
-
4 3 2 1 4 1Q6? 4 
" " 
4 2 4 5 1 17 
-
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée, ni fondue 
vers : nach : verso : naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Ausfuhren (t) 
~chweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmol:en 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
545 256 342 35 
521 71 109 95 
489 459 238 159 
108 41 66 41 
- -
- -
83 80 - 22 
74 8? 17 15 
- - - -
- - - -
-
- - -
521 ?1 109 95 
572 539 238 181 
727 384 425 91 
- - - -




- 209 67 
79 54 29 -448 421 61 15 
377 1.161 119 490 
- -
64 22 
52 25 54 12 
377 1.161 328 55? 
79 54 93 22 
500 446 115 2? 
898 1.232 43? 652 
651 593 331 203 
1.227 830 540 118 
Esportazioni mensili (t) 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuse 





98 34 8? 
145 1?9 174 
- - -
- - -







98 34 87 











853 131 31 
11 33 44 
1 10 1 
960 1?9 31 
11 33 44 
1 10 1 
1.058 213 118 
20? 242 331 
































Maandelijkae uitvoer (t) 
Spek en varkensvlees ge-
peret noch gesmolten 
IX x XI 
- - -
626 6?7 698 
- -
362 51? 400 
200 12? 104 
- -
- - -






362 517 400 











155 ?8 43 
13 20 49 
- -
155 ?If 4) 
13 54 67 
1 
-
51? 595 443 























Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
en saumure, séchés ou fumés 
vers : nachr verso : naar : 










tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 ITALIA l 
Mona tliche I,A~u"::s'7r:":"uh~r~e""'n,.....,("rtT) --------E~s::o:p~o:-:r~t.,.a"'zi.-o~n~ mensili ( t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle, Carni suine e frattaglie salate o 
gesalzen, in Salzlake,getrocknet oder in salamoia, secche o affumicate 
.. 
-· 
I II III IV v VI VII 
1965 






1967 - - - - - - -
1965 92 48 69 84 98 lg1 1~~ 1966 100 108 129 123 118 




- - - - - - -1966 
-
- - - - - -
1967 - - - - - - -






1967 4 3 3 2 
- -
-
1965 92 48 81 86 103 95 96 
1966 100 108 129 123 118 157 129 
1967 128 96 134 36 - - 1 
1965 9 5 27 18 21 17 16 
1966 6 7 30 15 22 24 20 
1967 15 21 24 19 12 30 14 
1965 
- - - - - - -
1966 4 8 12 10 7 1 10 
1967 - 23 11 4 
-
--
1965 14 17 17 17 22 25 52 
1966 32 55 31 35 41 31 39 
1967 42 34 52 32 22 27 13 
1965 23 22 44 35 43 42 ~~ 1966 42 70 73 60 70 56 
1967 57 78 87 55 34 57 27 
1965 115 70 125 121 146 137 164 
1966 142 178 202 183 188 213 198 
1967 185 174 221 91 34 57 28 
65 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezouten, 
gepekeld,gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
- -
- - -




111 145 1}1 105 131 
150 169 165 142 156 
-
65 43 













112 147 1t2 1~5 133 150 169 1 5 1 2 156 
- 65 45 
19 18 13 16 19 
24 21 Z1 1':1 23 
21 30 29 
- - - - -4 14 12 15 2 
- -
-
66 31 90 57 45 
52 65 48 48 32 
10 14 20 
H6 1~8 1g? u 01+ 57 
31 44 49 
197 196 235 178 197 
2}0 269 246 222 21.5 
31 109 94 
66 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue Scbweinefett, aus·:epresst oder geschmolzen ~~;!;!,ltto ed al tri gras si di maiale pressa ti 0 Varkensvet geperst of gesmoltan 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
- -
- - - - -
1967 
-
- - - - - - -
- -
1965 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
-






- - - - - - -
-
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
-






- - - - - - - -
1965 
- - -
246 77 418 
- - - - - -U,E.B,L./B.L.E.U 1966 
-
- - - -
- - - - - - -
1967 




246 77 418 - - - - - -




- - - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
298 817 2.679 2.227 3.1}1 3.425 359 1.465 8~8 2.585 
ROYAUME-UNI 1966 424 607 2.451 186 733 651 - 501 40 2 1.1 4 141 
1967 
-
299 262 47 259 359 1 207 195 1 
1965 
- -
396 123 155 160 
- - - - - -SUISSE 1966 
-
- -





- - - - - - -
1965 247 474 266 50 301 269 2tslf 173 2~ ~~ 101 191f AUTRES PAYS 1966 38 169 71 260 62 577 45 17 85 35 
1967 1. 090 116 624 564 61 101 135 43 35 17 
1965 21f7 lf74 960 990 3.135 2.65o 3.1f15 3·5_9ts_ é~~ 1.~~ 1.~~ .:..n~ 1966 462 776 2.522 446 795 1.228 45 518 176 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1.090 415 886 611 320 460 136 250 230 18 
1965 247 474 960 1.236 3.212 3.074 3.415 3·598 62ts 1.5~~ 939 2.779 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 462 776 2.522 446 795 1.228 45 518 68 1.229 176 1967 1. 090 415 886 611 320 460 136 250 230 18 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et sicdlaires . 
vers : na ch : verso : naar : 














































~lonatlicbe Ausfubren (t) 
Würste und dgl• 
I II III 




82 63 107 
99 97 125 






- - -15 50 51 
31 23 26 
82 63 107 
126 163 217 
153 123 237 
117 50 230 
150 138 220 
138 174 215 
14 1 101 




14o 131 247 
140 145 160 
3~9 271 226 
271 182 578 
322 316 418 
553 524 485 
353 245 685 
'+'+8 479 635 


































Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
v VI VII 
- - -
8 48 52 
4 12 -
120 116 97 











129 116 97 
163 212 198 
11 30 
-
215 212 18;!5 
213 246 209 
93 181 105 
22 26 33 







205 176 179 
146 196 193 
191 259 134 
442 414 395 
404 479 459 28 440 239 
5l1 530 492 56 691 657 
295 470 239 
67 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
VIII IX x XI XII 
-
82 17 34 14 
18 30 52 40 26 
-
- -
131 123 133 124 147 








- - - -
32 27 22 28 22 
- -
-
131 205 150 158 161 
179 173 244 171 189 
- - -
260 147 221 438 319 
27~ 178 225 469 221 10 114 281 
35 36 100 61 44 
28 64 68 51 12 
- -
-
- - - - -
- - - - -
- -
-
282 217 339 355 246 
178 280 330 335 258 
112 226 100 
577 400 ooo !S54 609 
485 522 62j 855 49:t 
216 340 381 
708 605 810 1.012 770 
664 695 867 1.026 680 
216 340 381 
68 
Exportations mensuelles (t) 
ConserYes de porc et jambons 
vers : nach : verso 1 naar : 







































I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 






















32 47 42 
49 44 43 
.5.5 40 136 
32 47 42 
49 44 43 
.5.5 40 136 
g~ 47 42 44 1•3 





























Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutt0 
























28 26 1.5 
66 103 35 
142 8.5 72 
28 26 1.5 
66 103 35 
142 8.5 72 
28 26 1.5 
80 J.07 35 



































~onserven van varken;vlees 
en ham 





















~~ 68 1+1 76 115 52 77 
i+O 236 
20 68 1+1 76 
89 115 52 77 
i+O 23E 
20 68 1+1 70 90 121 52 78 
'+O 238 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
veri : na ch 1 verso 1 naar 1 







































Monatliche Ausfuhren (t) 
Lebendes HausgeflÜgel 



































1 6 6 




l ~ 6 6 





























Esportazioni mensili (t) 




















J l 1 2 
-
4 J 4 
J J 1 2 10 6 
4 J 4 
} } 1 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Levead pluimvee 




















- - - 6 5 J 
- -




1 12 2 
5 4 7 
J ·J 
1 12 2 


















Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso 1 naar : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 









tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
ITALIA 
Monatliche ausfuhren (t} 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtaofalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
38 
- - -312 283 151 96 
228 255 208 132 





- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
38 
- 28~ - -}12 151 96 
228 25 208 132 
- - - -
-
- - -
- - - -
Ir .. io 12 
11 10 11 7 
10 7 6 13 
6 4 16 12 
11 10 11 7 
10 7 6 13 
46 4 16 12 
323 293 162 103 
238 262 214 145 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
- -
35 190 
252 99 34 155 
176 23 14 23 










- - - -





252 99 34 155 
176 23 14 23 
- - - -
- - -
-
- - - -
11 7 7 
114 6 12 125 
9 15 21 42 
11 7 12~ ;a 6 12 
9 15 21 42 
11 7 -.2 205 
258 111 159 }19 
185 38 35 65 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
284 341 246 161 
374 126 120 34 
125 70 













284 }41 246 161 
374 126 120 34 
125 70 









~ ~~ 52 ..)0 70 
5 1} 




Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
: na ch : verso 1 na ar 1 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
I II III 
- - -
















1 18 27 
-
- -
5} 27 40 
~~ 40 39 '<0 41 
5} 27 '10 
























Esporta:.:ioni me.nsili (t) 
-uova 1.n guscl.o 
VI VII 
- -












21 47 44 
- -























Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren in de schaal 






















}4 42 89 
48 41 30 
16 36 



















Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : na ch : verso 1 na ar ; 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cQ/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
1965 





- - -1966 
- - -1967 
- - -
1965 




















































Esportazioni menaili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 

















































Maandelijkae uitvoer (t) 
~ieren uit de schaal en eigee1 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -









1 1 3 
-5 - 5 
-
- -
1 1 ; -5 - -
- -
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEI'LEISCH, GEFLUGELI'LEISCH, EIER 
IMPORT4ZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 







Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivante de l'espèce porcine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CII/EWQ{EIG 
1965 











Il tot. INTRA-cEE/DG/EEG 196, 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • J:ITRA-cD/DG/DG 1966 1967 
1965 


















Monatliche Bintuhren (StUck) 
Lebende Schweine 








































































Importasicni mensili (numero) 
Suini vivi 
















4 1 8 
-
- -
- 462 1.538 
4 1 8 
-
- -






















Maandelijkse invoer (stuka) 
Levende varkens 
II x II III 
- - - -40 10 
- -
148 423 682 246 
- - - -
- - - -
- -
- -












3.698 5.254 }.72 315 
i~ - 13 1 10 't03 60 
3.846 5·677 4.41 561 
- - - -
- - - -
- -
- -














Importations mensuelles (t) 
~.anda~~rcine~ tralche, 
réfrigérée, congelée 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E ,B ,L ./B .L ,E .lll 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot , EXTRA-c:U/EWG/EEG 1967 
1965 






































5 3 14 
- -
30 12 9 
5 49 107 
- -









9 13 2 
8 20 45 
3 25 
9 1} 2 
8 20 45 
5 52 132 
9 1} 2 



































Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigerate, congelate 













- - 13 
229 38 4} 
- - -
5 3 26 
229 39 4} 
- - -








1 .225 1 .}82 475 
30 20 19 
22 
- 17 
1 .225 1 .}82 4?? }0 20 
22 
- 17 
































































224 254 5 20 
































Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
é non press e ni fondue 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGIS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1'3Ji7 
N E D E R: L A N D 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Schweinespeck 1 Scbweinefet~ und GeflUgel-
fe tt weder ausgepresst nocb gescbmolzen 
I II III IV v 
-




- - 61 
- - - - -




33 45 10 25 
-
50 30 }7 
54 26 84 3} 
-
1 
- - - -
- - - - -
2 
- - - -
34 50 16 26 
-
50 30 }7 
56 58 84 94 
9 
- - - -92 27 43 60 
47 44 57 
-











92 77 73 97 1}7 
10~ 102 141 94 99 
Importazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di maiale e di 
volatili non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
1~g 1~~ ~g 











47 109 86 
1}3 1}4 134 
Bo 67 74 
12 35 38 
- - -
- - -
59 144 124 
13} 134 134 










Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
niet a:ellerst nocb a:esmol ten 
x XI XII 
k1 1gs 47 44 78 65 





86 120 33 96 40 40 66 25 
- -
-
? - -2 1 
1 - -
12~ ~~g 80 140 12 146 91 
70 69 53 76 
139 46 12 9 1 
- -
1 9 14 1 
268 226 92 149 
127 147 146 91 




Importations mensuelles (t) 
Viande de porc et abats, salés, 
é é s chés fum s 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTR.l-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL j INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
NEDERLAND 
Monatlicbe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Scblachtabfâlle gesalzen Carni suine e frattaglie salate o 
oder in Salzlake_, getrocknet oder _gerauchert in salamoia sec che o a!fumicate 






- - - - -
- - - -
-
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
20 41 19 13 12 1~ J 5 
- -
2 J J 5 3 6 5 3 3 5 2 6 10 
20 41 19 13 25 29 3 5 
- - 2 3 3 5 5 3 
6 5 J 3 5 2 6 10 
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - -









26 26 8 2 3 2 2 3 






26 26 8 2 3 2 2 3 }2 4 } 4 5 6 5 12 
20 41 }0 1J 
'l ?!J 4 1? 26 26 10 5 7 

















Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen 
~~:ezouten ~~:edroo~~:d of ~~:erookt 















7 6 8 9 
5 5 5 20 
10 9 7 1 
7 2? 8 9 5 5 21 






- - -12 21 20 
-
1 1 9 1 
- - -12 21 20 
-
1 1 9 1 
7 il 8 9 17 25 21 





Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R 4 - CD/EWG/D:G 
1965 












tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





U ,S.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot, EXTRA-c:D/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Honatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - 128 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -












633 170 201 812 
777 599 744 826 531 133 19 685 
206 186 575 366 
- 719 969 2.138 
2235 299 300 1.789 
144 17 154 137 
297 143 37 35 
115 43 44 62 
983 373 930 1 .315 
1 .074 1 .461 1 ·753 a.999 
2.881 475 538 2.536 
983 373 933 1 .315 
1 .074 1 .461 1 ·753 2.9~9 
2.881 475 538 2.664 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 







60 8 20 n 




- - - -











- 39 -44 1C5 
- -
60 8 142 156 
416 576 871 6~7 
712 571 
26Jl 3r :.: 320 728 202 
897 640 1 .730 302 
1.390 166 404 
-990 1.135 1.070 
.57.5 
103 121 296 429 
76 177 131 '11 
24 107 69 19 
1 .416 1 ·337 2.897 1 .398 
2.178 914 1 .122 'r2j 
1.334 1.970 1.40j 796 
1 .455 1 ·337 2 ·936 1 .398 
2.222 1.019 1. 122 tf-2S 
































Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of 
.o:esmolten 


























97? 850 775 
866 425 887 
3~1 .512 281 2 4 h71 250 
351 ~% 2%7 698 7 7 
717 307 297 
282 519 400 
196 273 371 
86 25 -
1·\9_51 1 .894 1 .584 1.2 1.353 1.439 
1,087 1,003 547 
1 .4211(. 1 .912 \·?4'4~ 1. 5 1.353 
1o937 1.778 1.525 
79 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Saucisses, saucissons et similaires W11rste und dgl • Salsicce salami e simili Worst en d~rl. 
4• 1 aue 1 4a 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1965 
- - - -
6 13 16 14 17 14 4~ 36 B .R. DEUTSCHLAND 1966 
-
29 ~~ 39 27 49 43 44 41 42 57 1967 }1 35 57 35 33 33 53 43 49 60 52 
1965 
- - - - - - - - - -
- -FRANCE 1966 
- - - -
- - - - - -
- 3 
1967 - - - - - - - - - - - -
1965 




- - - - - - -
.. 3 
1967 - - - - - - - - - - - 3 
1965 1}8 123 146 1~1 98 1~9. 186 156 179 186 i~ 214 U .E.B.L./B.L.E,U 1966 140 160 170 1 2 126 1 6 210 237 227 176 161t-
1967 169 181 169 134 185 183 179 252 253 200 170 189 
1965 138 123 146 1~1 104 1~2 202 170 l%~ ~~~ i~~ 2~2 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 140 189 200 1 1 15} 1 5 253 281 2 7 
1967 200 216 21} 191 220 216 212 305 296 249 2}0 244 
II. E X T R A - CP/EWG/EEG 
1965 6 5 10 13 9 2 5 7 4 4 5 5 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/DG 1966 40 4 5 4 5 7 4 11 6 35 9 8 1967 6 5 9 4 6 ? <; 4 6 7 8 5 
1965 144 128 156 14~, 11~ 174 207 177 20~ ~g~ 196 257 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 180 193 205 18 15 202 257 2?2 27 233 235 





Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R 4- CU/DG/DG 






































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht ~ 





33 37 .55 
- - - -
- - -
-






28 79 89 
20 62 85 
52 38 54 
28 79 101 
20 92 12.3 
85 75 89 





41 37 .39 





57 43 38 
70 14 21 
36 33 10 
72 56 45 
70 24 24 
77 70 57 
100 1.35 146 






























11JJ 139 154 
115 206 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
VI VII VIII 
22 18 16 
28 33 21 





7 7 14 
17 10 lf1 
- - 34 
~~ 108 115 63 ~5 
45 27 45 
124 1}3 145 
113 106 1 :•7 
90 59 130 
7 6 5 
15 29 51 




122 12 28 
21 25 29 8 13 1(' 
41 11 3 
28 31 6.3 
23 42 61 
177 40 108 
152 164 208 
136 14f, 21 F· 





Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
x XI XII 
14 18 1~ 41 31 17 61 









7 20 8 15 
7 18 ] 21 
9 6 20 9 
1lj 102 112 106 72 81 72 
34 39 34 57 
165 140 134 16~ 121 107 11~ 15 
76 87 108 159 
3 17 25 
42 109 € 19 
34 47 42 68 
,e ~6 1 7~ ~ 
1 13 14 -
12 11 40 8 
17 7 1E 2 
8 20 4 5 
20 
.37 58 38 
73 134 2S 99 
43 80 60 73 
185 177 192 201 
194 241 14< 254 
119 167 168 2)2 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (100 pièces) 
Vol ill v' t d b 
Monatliche Einfuhren (100 StUck) 
Lb d H fl" l a es 1.van es e asse-cour e en es ausge uge 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
-
1967 
- - - - -
1965 
-
- - - -FRANCE 1966 
- - -
- -
1967 - - - - -
1965 1 




1965 } 27 6 16 16 





- - - - -
1965 } 27 6 16 16 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - 20 -1967 - - - - -
II. EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 }6 























AUTRES PAYS 1'966 121 27 128 20 }7 
1967 20 8} 2} 122 21 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 }6 66 65 18 5} 
1966 121 90 128 2}0 1}8 
1967 20 8} 2} 122 232 
1965 }9 9} 71 }4 69 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL ~966 121 8~ 128 250 1}8 1967 20 23 122 2}2 
Importazioni mensili(100 pezzi) 
v l t'li . i d il o a l. Vl.V a cort e 
































68 270 297 2} 
-
61l 
261 171 }6 
-
9} 5 44 58 30 
22 1} 79 
68 }92 }02 
12} 72 90 
28} 184 115 




Maandelijkse invoer ( 100 stuka) 
L evend pluimvee 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -







- - - -
- -
2} 8 
- - - -
. 
- - -









- E6 62 -1}2 49 11} 
- 757 47 67 
58 
16s 585 -}06 149 11} 
-
8}} 18} 67 
}3~ 16$ 69.8 1 9 11~ 
-
833 18} 67 
82 
de 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
: aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
~;~~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 












- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
7 12 47 





7 12 47 
101 66 65 57 
100 12 129 155 
60 48 29 38 
129 30 63 32 






1 2 2 1 
46 1] - 9 5 4 6 
101 1'+ 131 15b 
106 61 t1 47 134 32 38 
101 16 131 156 
106 68 41 94 















Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Volatili marti da cortile e lora Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
frattar-lie (esclusi fe2ati) (uit2ezonderd levers) 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -












- - - -
- -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 1 
- - - - -
4 
39 50 2'+ 44 28 87 72 
66 99 16 83 111 60 40 61 
1 1 
- ,~4 - 40 - 44 - 28 - 87 74 39 50 
66 
'-)9 16 83 111 60 57 67 
78 167 21 91 76 131 245 355 
43 69 63 54 79 29 272 240 
7 3.5 9 123 134 71 133 64 
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- -
2 7 13 
- 3 - 3 91 
- 4 17 2 13 - 54 
15 2 15 2 1 37 35 40 
llO 174 
è7
4 91 si w 248 446 43 69 71 272 294 
22 35 24 125 135 108 168 104 
81 175 34 91 11~ 1.16 248 420 82 119 91 111 359 368 
88 n4 40 208 246 168 225 171 




Importations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit : I 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 -1967 360 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 20 
Monatliche Einfuhren(1000 Stück) 
Eier in der Schale 
















- 3 130 
- - -
1.794 5.624 9.019 
-
3 353 
- - -1.794 5.624 9.019 
594 10 18 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.023 39 791 525 1967 291 32 71 54 
1965 20 594 13 371 























Importazioni mensili ( 1000 pezzi} 
Uova in guscio 
Maandelijkse invoer(1000 stuka} 
Eieren in de schaal 
VI VII VIII IX x XI XII 
9 8 98 72 11 918 10 




198 918 803 314 
-





- - - -
-





- - - - -
1.600 2.429 
91 430 152 149 
- -
1 
2.171 2.186 ~ ;;c 1.645 612 410 
-
13.804 10.761 12.157 9.162 10.215 9.711 b.3-+6 
100 438 250 221 11 918 11 
2.171 2.186 :;;c 1.645 612 410 55 





36 53 55 27 33 204 847 
6';! 2.296 1.039 784 73 47 21 
10f1? 4~<;1 ~ 221 11 945 14 2.20 2.239 1.672 645 614 902 
n.87> H.0'57 13.196 10.144 11.20E 12.161 9.110 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles {t) Monatlichs Einfuhren {t) Importazioni mensili {t) Maandelijkse invoer {t) 
o r ill t j · d' eu s sans coqu e e aunes f oeu s E" h x· J.er oh ne Sc ale und J.gelb u i 11 ova sgusc ate e gia o d'uova Ei er en uit de schaal en eigee 1 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






8 1 2 4 
B.R, DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
19 1 2 J - - - -
1967 




15 }5 25 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 






- - - -
-
- - -
20 22 18 20 
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - - - - -
- -
1967 
- - - -
-






10 2 2} 5 9 10 8 9 U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 28 8 28 17 17 20 16 20 20 46 10 10 
1967 38 45 47 61 40 41 40 29 59 58 }7 61 
1965 5 - 12 - ~g 2 ~~ 5 ~6 ~l 10 1} tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 28 8 28 17 21 23 10 10 
1967 38 45 47 61 40 41 40 29 79 95 90 106 




- - - -
1 




- - - - - - - - -1967 




1965 }5 24 58 116 247 165 61 288 252 }06 }78 761 





1 1 1 
- ~i - 67 AUTRES PAYS 1966 19 16 21 2 14 1 - 13 - }1 5 
1967 
- 9 29 17 16 9 41 33 77 34 2 10 
1965 45 34 6o 116 247 166 62 286' 252 $cij 378 829 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 ,66 1é8 395 312 153 146 183 13 201 432 433 1967 61 1 3 229 198 275 211 202 139 382 349 377 ~16 
1965 50 34 72 116 2§7 168 87 294 26{ N8 ~a~ ~~s TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 ;?~ 18g 42~ 329 1 9 167 201 159 22 1967 22 27 259 315 252 242 168 461 444 467 322 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUrS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 





i i è i An maux v vanta de l'esDoce Dore ne 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Austuhrcn (Stück) 
Lb d Shi e en e c we ne 
I II III 
- - -
- - -966 
- -
20.477 11 .}66 6.697 
- - -696 
- -
- - -
- - -106 
- -












332 96 56 
5 2 3 
95 59 
-
332 96 56 
5 2 3 
95 59 
-
29.343 14.412 9.765 



























Esportazioni mensili (numero) 
s i i i i u n v v 
v VI VII VIII 
61 62 8o 1 .475 
1.873 819 1.584 9.551 
- 161 114 4.51!6 
2.286 2.832 4.285 8.429 
- - 1:202 2.649 
-
39 4.865 
- - - -





3.855 5.641 5.025 6.323 
- -
91 6.727 
6.795 13.445 5.298 4.825 
6.202 8.535 9-390 16.227 
1.873 819 1.675 18.927 
6.795 1'1.645 6.643 14.276 
- - - -
- - - -
-
- - -
114 23 392 25 
1 6 3 211 
18 1 244 25 
114 23 392 25 
1 6 3 211 
18 1 244 25 
6.~1~ 8.~8 9.782 16.252 1. 7 25 1. 678 19.138 6.813 13.646 6.887 14.301 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
L d k even e var ens 
IX x XI XII 
7.060 13.p4 16 .0~1 408 11.947 5. 19 4.4 0 1.470 
6.847 10.485 5.621 5.169 
12 .o66 10 .866 3.796 3.858 
3.361 1.622 1.048 584 
7-952 5.695 1. 708 1.431 
- - - -
- - -
49 
'577 '58'1 187 42 
8.428 8.645 5.454 2.623 
7.160 5.985 6.562 6.649 
4.821 4.947 4.085 3.863 
27.554 32.845 2~-601 g .8~~ 22.468 12.826 1 • 90 ·75 
20.197 21.710 11.601 10.50<J 
- - - -
- -
- -
- - - -
10 346 33 172 








27.564 f~:~jj ~~ .. 6~~ 1 ~ .061 23.059 -772 




Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
nach : verso : naar 1 







































Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleischt frisch~ 
gekÜhlt, gefroren 
I II III 
1 .091 830 822 
61 
1.777 189 697 






83 111 76 
1.~~ 2.268 2.061 
307 1.503 1 .218 
2 1 -
618 4 531 
5.212 5.259 5-492 
6.3~$ 1 3:924 2.461 
- -
1 
- - -11 88 
-
1 .741 44 22 
827 474 6 
514 391 1.328 
1 .741 44 23 
827 !:1# 1.328 525 
6.953 5o303 5-515 
906 475 6 


























Eaportazioni menaili (t) 
Carni euine, freachet 
refrigerate 1 congelate 
v VI VII 
1 .014 907 1 .062 
-
950 2.644 
789 1.0QO 1 195 
2.683 2.869 3o552 
26 5.81t8 7.829 





2.13 1.228 1.6S3_ 
1 .6~2 6 6 2.474 2.056 2.042 2.630 
2.025 1.,, 538 
5.459 6.348 7.028 
1.390 10.275 14.903 
6.024 
'L11Q ?.OOQ 




- 2 3 
71 20 38 
252 119 ?;7 
11 58 138 
73 22 40 
254 119 ?;7 
11 60 141 
t'~ 6.370 7.068 10.394 14.940 




























-Maandelijkae uitvoer (t) 
Varkeaavleea, vera, 
gekoeld, bevroren 
IX x XI 
3.920 4.119 3.721 
3.789 2.264 2.325 
3o15~ 3o456 2.422 
4.587 4.467 3.859 
5.636 3.825 3·72:1 
4.693 3.941 2.862 
~~8 1~8 7 2 ag~ 
2.163 2.771 2.282 
1 .880 1 .878 1.931 
1.135 997 1.182 
147 203 277 
10.556 10 -~92 9-572 11.250 7. 78 8.040 
10.158 10.371 7-~ 
- -2 2 2 
2 29 65 
12 18 14 
6 6 14 
46 3 2.481 
12 1~ 14 8 16 
48 32 2.486 
10.568 10.610 9.586 
11.258 7.886 8.056 
































Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefet~ und Geflüsel-
fett, weder ausgepresst noch geschmolzen 
vers : nach : verso- 1 naar 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
32 44 6 
B ,R, DEUTSCHLAND 1966 




- - - -FRANCE 1966 
- - -
-
196? 57 - - -
1965 
- - - -ITALIA 1966 
- - - -196? - - - -
1965 77 105 235 494 
U ,E .B ,L ./B ,L ,E JJ, 1966 
- - -
-
1967 80 - 20 108 
1965 ?7 13? 279 500 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 376 122 
- -EUROPE ORIENT, 1966 
- - -
-
196? 68 32 100 234 
1965 35 40 52 51 




19~5 411 162 52 51 
1966 10 5 2 1 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 196? 90 32 114 328 
1965 488 299 331 551 
TOTAL / INSGBsAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 10 5 2 1 1967 647 32 1}4 443 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo grasso di maiale e di 
volatili non pressato ne fuso 
v VI VII 













422 Vl 528 
- 74 42 78 52 
432 449 531 
-
163 398 





32 r~ 29 
-
145 
65 61 21 
32 37 1~~ 
-
19 
215 146 21 
464 4a6 ~f 
-
1 2 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee, 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
430 611 439 280 
38? 209 150 91 
236 319 133 243 
114 ~s ~ 49 ?1 105 
30 42 51 23 
- - - -




322 308 179 131 
188 173 188 104 
88 104 12 32 
866 ~82 656 460 646 57 434 300 
354 465 197 298 
- - - -
- - - -
- - - -
24 21 5 1 23 
- -
2 
22 11 16 14 
24 21 5 ~ 23 
-
-
22 11 16 14 
~0 1-~~ 661 461 6 9 434 302 




Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, 
sa lé é hé r é s, s c s, um s 
nacb : verso 1 naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 










TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Scbweinefle1scb und Scblachtabfille gesalzen 
d 1 s 1 lait t k t d b t o er n a z e, ge roc ne o er gerauc er 
I II III IV 




1967 4 11 - -







- - - -1966 
- - - -1967 
- - - 3 











1967 13 11 2 4 
1965 698 772 855 901 
1966 ;u gf~ 553 343 1967 350 918 
1965 
- - - -1966 
- - - -1967 - - - -
1965 79 80 76 1~ 1966 46 80 14 1967 96 106 81 
1965 777 852. 931 1 .018 
1966 489 343 600 414 
1967 462 748 424 999 
1965 856 898 1 .022. 1 .032. 
1966 ~$ 343 615 41~1 1967 759 426 1.003 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salate o 
1 1 1 h rru 1 n sa amo a, se cc e o a m cate 
v VI VII VIII 
55 55 93 87 
- - 43 35 65 71 19 
-





- - - -
- - - -4 2 5 
-
10 3 1 
-
-
1 3 13 
- 1 3 4 
69 61 97 90 
-
1 46 51 
69 74 27 5 
552 550 668 32.0 
593 355 237 138 
527 807 841 525 







4 70 100 99 109 106 86 
105 85 65 101 
6e6 6 5 ffe 768 343 41~ 22 
63< 892 906 626 
g4~ ~~~ 865 509 389 275 
701 966 933 631 
Maandelijkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees en slacbtafvallen 
t d d r t gezou en, ge roog• 0 _p;erook 
IX x XI 
143 66 72. 
18 54 52 
46 '1? 57 
4 2. 3 
1 2. 4 




5 1 2 
- -
7 
2. 3 2 
2 2 2 
147 68 82. 
21 59 58 
54 42 64 
347 282 266 
329 471 329 





72 64 86 
80 78 110 





781 934 927 
566 414 t~~ 430 608 
































Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
1 nach : verso 1 naar 1 
I N T R A - CE$/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
























tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche ~~fuhren (t) 
Schweinefett auagepreaat oder 
geachmolzen 
I II III 
449 349 274 
263 122 114 







215 98 100 
199 574 177 
201 118 105 
664 447 374 
462 696 291 
















259 260 338 
hi5 ,)t~B ,~886 
-
211 191 
311 198 91 
142 177 278 
544 547 618 
674 404 5~f 54 481 
IS03 1 .243 1 ·390 
1 .184 1 .522 3.696 
1.895 1.866 2.864 
1 .467 1 .690 1 .764 








































Eaportazioni menaili (t) 
Strutto ed altri grasai di 
maiale presaati o ruai 
v VI VII 
104 102 48 
35 45 54 









394 165 70 
42 108 323 
120 38 12 
498 267 118 
77 153 377 












10~28 ~ 840 1. 3 526 






1.6~l l.t~~ 387 700 
1.907 2.0?0 1 61~ 
217 ff1? 312 252 146 
196 1Q6 8~ 
~59 02 5~5 50 568 359 
618 483 398 
2-J66 2.114 2.607 4. 3 3.295 2.731 
2.994 3.134 2.424 
~:g~~ ~:~~à 2.725 3.108 










































Maandelijkae uitvoer (t) 
Varkenavet gœperat of 
geamolten 
IX x XI 
~~~ 475 336 202 129 







332 381 227 
243 203 45 
80 170 184 
569 856 56~ 370 405 17 








!?N 953 860 369 90 






5~~ t~4 426 571 
1.113 1.309 975 
665 Boo 492 
265 367 188 
332 261 110 
465 
326 501 556 548 783 
489 583 437 
2.2M ~=~à 2.326 1.9 1.635 
3.693 3.215 2.238 
2.832 3.587 2.889 
2.351 2.193 1.~0~ 









































Exportations mensuelles (t) Saucisses, saucissons et similaires 
vers : nach : verso ~ naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl . 
I II III 
52 70 66 
85 112 97 










33 39 22 
24 34 30 
24 34 19 
85 109 88 
109 146 127 











68 37 41 
65 57 41 
65 53 44 
68 58 60 
65 57 58 
65 53 74 
153 167 148 
174 203 185 





























232 21.'1 24~ 285 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili . 
VI VII 
82 84 







4 10 2 
10 7 
18 5 
49 35 23 
31 14 23 
14 51 23 
125 129 10û 
106 105 13 
229 2~2 191 
12 21 9 
19 18 18 
20 27 20 
7 5 1 
1 2 2 
2 1 
41 ~e 32 53 51 
62 52 43 
60 u 42 73 71 
82 81 64 
185 192 146 
179 153 205 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl • 
IX x XI 
89 102 113 
163 147 137 
221 226 209 
- - -






2 11 2 
34 36 32 
22 26 30 
33 29 21 
135 138 151 
185 182 168 
257 277 234 
8 20 16 
7 18 10 
14 23 15 
6 4 8 5 5 
5 3 2 
43 46 45 
39 47 48 
46 54 60 
57 l? 69 51 63 
65 80 77 
192 211 220 
236 251 231 


































Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso : naar : 




U .E .B ,L ./B .L .E .U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III 
225 188 227 
200 477 418 
321 436 472 
202 153 250 
165 239 255 
187 278 259 
69 42 59 
22 80 43 
26 62 80 
179 122 149 
71 122 77 
63 89 103 
675 505 685 
458 918 793 
597 865 914 
413 2.402 2.623 
1 -975 1 .871 2.230 
1.561 2.238 2.171 
1 -582 1.007 2.620 
2.988 2.747 3.440 
3.143 2.272 2.553 
-
25 36 
28 1 10 





2.114 3.384 479 
517 544 658 
656 834 643 
4.109 6.818 5.774 
5.508 5.163 6-338 
5-366 5-375 5-393 
4.784 7.323 6.459 
5-966 6.081 7,131 






































Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
v VI VII 
265 234 402 
611 505 391 
486 527 453 
222 254 263 
191 217 285 
215 176 266 
81 90 100 
118 76 139 
168 129 132 
163 211 254 
62 69 125 
124 110 141 
731 789 1 .019 
982 867 940 
993 9§2 992 
2.350 2.~0 3.630 3.479 3. 69 3-429 
3.263 3.629 3.499 
1 .413 1 .869 2.067 
1.406 2.400 1.430 
3.156 
_3_, 1llil 2.471 
19 20 28 
27 10 19 
33 25 28 
4 11; 5 
- 5 14 10 3 
58~ 457 540 
5 " 394 510 633 648 637 
4.375 t:·209 6.270 5.501 .679 5-393 
7.079 7.492 6.638 
VIII 































.483 5-998 7.546 7.289 4.798 6.333 4.967 
8.072 8.434 7-630 7-914 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI 
466 418 360 
296 365 298 
543 622 738 
203 200 152 
248 209 190 
285 263 229 
103 107 71 
83 55 128 
93 130 76 
210 274 183 
169 130 114 
94 113 60 
982 999 766 
796 759 730 
1.015 1.128 1,103 
2.703 2.729 2.741 
3.004 3.404 2.849 
2.944 2.874 3.100 
2.079 1 .485 2.078 
2.545 2.717 2.707 
2-736 2.581 3.480 
23 32 41 
36 50 27 22 39 38 
3 3 5 
6 3 21 
27 13 28 
501 628 569 684 666 781 
865 918 923 
5-309 4.877 5.434 
6.275 6.840 6.385 
6-594 6.425 7.569 
6.291 5-876 6.200 
7-071 7-599 7.115 






































Exportations mensuelles (100 pièces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











LI BANON 1966 
1967 
1965 




tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (100 Stück) 
Lebendes HausgeflÜgel 
I II III IV 
992 1 .326 1 .460 1 .218 
1 .263 1 .283 1 ·357 1.702 
1.722 1.395 1.338 3.319 





5.623 8.854 15.709 15.177 
,3.359 9.031 16.045 10.079 
3.897 6.750 11.872 12.479 
6,31 857 831 574 
412 424 1 .81~ 2.391 60 71 11 260 
7.246 11 .382 18 .561 17.629 
5.034 10.738 19.422 14.475 
5.679 8.216 13.552 16 167 
-
1 .ooo 1 .285 675 
- - - -
49 753 173 210 
- - - -
- - -
-
- - - -
487 483 793 ~=~~~ 909 711 718 
914 628 941 747 







1 .872 1 .546 2.426 2.158 
1 .420 1 .436 2.464 2.577 
2.350 2.065 3.034 ). 105 
2.359 3.029 4.504 4.132 
2.329 2.147 3.182 4.GG2 
3-313 3.446 4.148 6.062 
9.605 14 .411 23.065 21 .761 
7.363 12 .o85 22.604 18.477 
8.992 11.662 17.700 22 220 
Esportazioni mensili(100 pezzi) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
891 636 1 .019 472 
2.430 3.13~ 3.793 2·9li5 
3.715 3·359 3.007 2.978 
329 ~~ 297 109 292 211 531 
165 298 207 334 
21 .719 12.067 3·523 ~·706 8.349 2.829 2.112 
-·· 5~ 5 
12.893 8.356 4.643 5 6~4 
302 268 390 728 
2.407 696 268 232 
472 461 460 160 
23 .241 13.271 5.229 5.015 
13.478 6.892 6.384 8.213 
17.249 12.474 8.317 9.106 
513 354 135 156 
916 18 226 17 
3G7 81 73 
-






2.626 97 ~:6%~ 3.971 1.696 1.218 1. !~ '7 
1.573 520 791 1.050 
- - - -
- - - -
-
- - -
2.387 1 .742 1 .479 990 
2.661 1.42 :?.298 ~. (,~? 
4.C03 2.75C 2.094 2.637 
5.521 q .0;>7 5.585 2 ·531 4.553 '+.093 4.220 3.503 
7.022 3-524 2.205 3.760 
28 .762 19 ·3ffi8 10.814 7.546 1b.031 10.9 5 10.604 11.';'76 
24.271 15.::::0 11.202 12.866 
93 
Maandelijkse uitvoer(100 stuka) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
526 1.054 982 1 .417 
2.676 1.935 2.767 1.642 
3.132 3.689 ?.??c; 2.906 
604 301 134 107 
364 97 266 177 
822 498 593 135 
6.385 ,.113 2.165 2.042 
6.663 .623 2.583 1-7~~ 
11.724 6 825 2.355 1.761 
982 224 138 408 
93 179 231 31 
160 180 111 157 
8.497 4.692 3.419 3.974 
9-796 6.834 5-847 3-632 
15.8~8 11.192 5.784 4.966 
95 46 99 170 









1Jô~ 9~0 1 .175 606 1. 1 5 1-395 434 








1 .091 1.543 1 ·301 1 .249 
1.952 1.400 2-710 1. 232 
1.888 2.346 4.540 1.881 
1 .755 2.605 2.661 2.120 
3.092 2.732 4.175 1-756 
2.344 3.570 5·277 2.539 
~~:§$8 7.2~7 9.5 6 6.080 6.0~~ 10.022 5·3 
18. 182 14.762 11.061 7.505 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mort.. de baaae~coùr •t 
leurs abate (à l'exclusion· des foies) 
Y ers 1 aacll 1 Y81'80 1- .... t 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geachfacht.etes Ha.usgeflÜpl und 
Schlachtabfille (auagenommen Lebern) 
I II III IV 
6.}13 7oJJ9 8.426 8.028 
6 .6}1 6.968 9.076 8.071 
8.?92 8.8~ 9.498 8.}98 
- - - -
- - - -
- - - -





3 6 ? 38 
5 5 3 7 
6 ? 15 10 
6 .}16 7.}45 8.433 8.066 
6.6}6 6 .9?3 9.079 8.078 
8.798 8.843 9.564 8.462 
332 270 343 25? 
159 164 256 232 
32, 219 252 19} 
143 107 89 111 
62 17 18 4} 
88 93 69 45 
1}4 155 81 107 
166 142 10? 108 
236 243 19 186 
609 532 513 ~B 387 323 381 
649 555 514 424 
6.925 7.877 8.946 8 ._541 
7.023 7.296 9.460 8.461 
9..447_ 9.398 10.071 8.886 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
7.002 8.019 8.821 6 .,13 
7.897 8.647 9.647 8. 87 
11.618 7.872 8.492 10.6}8 





- - - -
- - 18 9 
326 629 264 345 
12 32 6 11 
10 12 21 56 
8 19 7 19 
7.018 8.082 8.863 6.}66 
7.907 8.659 9.686 8.557 
11.952 8.520 8.792 11.055 
177 }80 291 266 
398 702 487 275 
2Q6 294 215 209 
153 ?8 136 JO 
183 222 261 122 
193 171 115 36 
758 187 149 65 
151 26} 412 191 
203 <>R7 506 218 
1.0~1! 732 1.~~ 5?6 1.160 3;8~ 
602 1.052 836 46} 
8.106 8.~27 9.4}9 6.727 8.6}9 9· 46 10.846 9.145 
12.5.54 9·572 9.628 11.,518 
Ma.andelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
9.348 9.664 8.901 10.031 
10.576 9.716 9.598 9·932 
11.152 11.626 11.207 12.037 
26 26 17 12 
19 16 12 -
47 68 42 }8 
-
6 4 2 
2 13 20 }0 
87 178 125 61 
4~ 4~ 7 16 47 44 
9 16 24 14 
9·379 9.701 8.929 10.061 
10.643 9.794 967? 10.006 
11.295 11.888 11.}98 12 .1.5Q 
268 220 237 398 
27? 238 296 515 
240 249 }48 444 
73 40 145 254 
101 67 158 11} 
68 149 244 201 
11~ 2~~ 111 153 22 392 274 
318 303 487 305 
45~ 352 493 8_05 
~98 53? 846 902 26 701 1.075 950 
9.8}5 10.053 9.422 10.866 
11.241 10.}31 10.523 10.908 
11.921 12.589 12.477 1}.100 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E ,U 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 

















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatlicbe Ausfubren (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
137.498 103.863 105.761 71 .961 
92.495 77.048 94.135 74.936 
82.023 63.121 72.614 51.928 
1 .795 405 54 213 
8.o88 7·390 772 1. 721 
2.611 670 361 236 
8.018 9.471 4.985 4.470 
1 ·354 1 .986 2.939 1.579 
982 1.023 1.528 1.315 
166 185 64 176 
81 91 147 166 
57 81 168 101 
147 .477 113.924 110.864 76.820 
102,018 86 ·515 97.993 78.402 
85.673 64.895 74.671 53.580 
-
456 652 180 




7.718 223 598 706 
8.552 4.412 10.447 567 
2.927 571 957 487 
















3-592 12 ·727 4.698 1 .415 
2-779 4 .o88 2.0}6 1.254 
725 2.229 1.062 1.039 
11 .310 13.406 5.948 2 .}52 
18.899 9.112 18.873 2.076 
4.}56 3.264 2.019 1.526 
158.787 127 ·330 116 .812 79 .121 
120.917 95.627 116 .866 80.478 
90.029 68 .. 159 ?6.690 55.106 
Esportazioni mensili (1000 pazzi) 
Uova in guscio 
v VI VII VIII 
68.789 76.57 z5.850 55.471 
7'1.941 86.93<: 5.803 69.646 
57.628 49.76C 39.946 44.527 
5~ 1 ·7~~ 4.785 1 .204 502 1.15 2.508 3.300 
223 86c 2.?38 1.668 
4.397 5 .4~~ 2.910 2.975 1,457 99 602 3.711 
2.067 1.32~ 7.846 3·152 
107 g~ 94 123 2'12 88 86 
33 12~ 125 366 
7l·347 83.7' 83.639 59 ·773 7 .112 89.11( 89.001 76.743 
59.951 52.06Ç 50.655 49.713 
1,403 1 .84 763 2.274 
126 14~ 113 1.276 
-
31 24 23 
495 44\ 706 1 ·500 
912 2.77 1.733 2.223 
665 7"32 1.284 "3 .. "328 
- - - -
- -
- -
- - - -







- 7 - -
- -
- 9 
2.984 74f 9.710 4.040 
1.311 1.293 976 1.565 
767 513 476 579 
4 .881~ 2.34 ~-041 .22 ,, ·ès~ 2. 2 12.4~~ 5·0 
1.4}2 1 .27E 1. 784 3·939 
78.229 86.~~ 76.461 93-3 94.828 91.82} E,2·~31 1. 07 
61.383 53.34~ 52.4"3q 53.652 
95 
Maandelijkse uitvoer(1000 stuka) 
Eieren in de scbaal 
'IX x XI XII 
59.627 79-386 96.108 73.068 
72.858 80.917 93 • .51.5 83.962 
46.921 61.645 78.394 81.609 
5.75~ 6.392 7.118 16.021 2.73 3·558 5.08 8.890 
3.416 2.814 1.625 4,34E 
2.703 1 .792 1 .094 2.545 
1.788 1.219 1.244 637 
5.690 3-352 1,807 4.255 
163 199 83 147 
101 107 35 21 
306 223 242 49 
68.246 87 -~69 104,404 91 .781 77.485 85. 01 99.882 93·510 
56.333 68.034 82,068 90.259 
1 .290 2.317 5.600 3.460 




5.652 6.690 4.110 16.486 
4.323 3.673 3·994 4.065 
2.047 2.018 1.920 2.661 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
1 .547 227 729 12.246 
159 108 2.864 4.287 
- - -
661 
439 3 .o86 752 8.216 
1.036 2.141 1.189 1.550 






12.072 40.4~ 12.7 
2.627 2.}50 2.869 3.911 
77 .174 100.089 115.595 132.181 84.324 93.559 111.9.54 106.26 
,58.960 70.}84 84.937 94.170 
96 
Exportations mensuelles (t) 
Oeute sana coquille et jaunes d'oeufs 
••r• 1 D&Ch 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .~ 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1'l66 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Auatuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
252 278 472 
245 212 368 
2lto 302 502 
- - -204 41 51 





1 4 14 
33 8 7 
6 1 2 
25, 282 632 
482 261 426 
284 317 518 
38 36 48 
44 47 4o 
22 4o 35 
20 21 2 
- -
27 





59 142 6 
22 58 
-83 81 9 
117 199 56 
'6 105 108 
105 121 115 
370 481 688 
548 366 534 


































Eaportazioni menaili (t) 
Uova agusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
159 190 228 241 280 327 434 2 9 
418 L.::>ll. 234 415 
- - - -
57 31 52 60 
- - - -
76 90 25 20 
43 
- 23 21 
41 20 21 -
11 14 13 8 
6 9 5 6 
2 11 7 
-
246 294 266 299 
386 367 514 336 
4~1 4'il0l 262 415 
34 19 67 37 
47 43 60 37 
25 35 40 18 
15 27 14 9 
11 19 3 1C 
53 69 15 42 





12 2 1 





21 11 65 67 
51 51 91 52 
65 77 64 66 
99 127 122 128 
297 34z 357 351 451 4 4 578 402 
'>60 586 384 543 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal• eigeèl 
' 
IX x XI 
252 243 239 332 3 1 351 
369 360 220 
21 52 64 










21 18 8 
9 3 5 
13 52 15 
294 353 321 
415 434 429 
382 494 350 
N 100 42 35 44 
31 43 27 
4 8 34 
12 64 
-





2 7 1 
- - -12 26 31 
124 40 38 
70 10tl tl5 
55 157 78 
260 226 147 
364 461 406 
470 591 507 

































IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 






Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aue 1 da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1<;G6 
1967 









AUTRES PAYS 1967 
1S'65 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1' ,()5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1<;E6 
1967 
U.E.B.L./ B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (Stück) 
Lebende Schweine 
I II III IV 







- - - -



















8.833 2.267 2.939 2.745 
12 124 - -3.765 
- -
- - - -
1.724 1 .726 811 310 
- - - -





- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
1 .724 1 .726 811 310 
- - - -
8.833 2.267 2.939 2.745 


































Importazioni mensili (N~ero) 
Suini vivi 

















5.848 5.144 6.436 
11:285 5".806 6.66!? 4.44 
5.848 5.144 6.436 
-
844 6.669 


















































Maandelijkee invoer (Stuks) 
Levende varkens 















8.614 4.722 2.401 
5·751 6.473 6.930 
4,08o 
8.614 4.722 2.401 

















8.614 4.740 4.585 
5.8~ 6.473 6.930 4·0 
99 
U1 E.B.L. / B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mene111 (t) Maandelijkee invoer (t) 
Viande porcine fra! che réfr.congelée Schweinefleisch, frisch, gekÜhlt,gefroren Car ni sui ne fr~!l'che, refrigera te Varkensvleea, vers, gekoeld, bevroren 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I Il Ill IV v VI 'Ill VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1965 - - - - - - .. - - - - .. 
1966 .. 
-
.. .. .. .. . . . . .. . . .. .. 




.. . . . . .. 
1965 - - - - - - .. - - - - .. 
1966 .. 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
FRANCE 1967 .. .. 
- -
.. .. .. . . .. .. . . 
1965 - - - - - - .. - - - - .. 
1966 .. 
-
.. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 
ITALIA 1967 .. 
- -
.. . . .. . . .. .. . . 
1965 1.922 1.687 1.574 1.577 1.432 1.688 1.482 1.~65 2.003 2.227 1.671 1.594 
1966 333 449 583 819 1.265 2.725 2.693 1.8o7 1.058 891 1.254 962 
NEDERLAND 1967 613 98 141 1.438 1.954 1.750 675 423 177 147 
Il tot. 
1965 1.922 1.687 1.574 1.577 1.432 1.b88- 1 ... 94 1.~65 2.003 2.227 1.671 1.6os-
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 377 449 628 88o 1.294 2.738 2.710 1.808 1.070 912 1.272 993 
1967 618 98 141 1.441 1.969 1.765 691 42~ 217 160 
II. EX T R A - Cl3VEWG/DG 
1965 92 161 248 107 121 132 128 106 114 59 118 238 
1966 879 195 306 155 203 8Z }8 52 103 63 355 299 
DANEMARK 1967 282 14o 175 258 }61 255 
- - - -
1965 
- -
9 1a 10 - ,t - - 1) 2 -1966 }6 50 53 49 42 8 56 - 20 331 34 
ROYAUME-UNI 1967 14<; 8o 6} 41 24 10 15 6 24 3 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - -
- - - - - - -
- -
IRLANDE 1967 
- - - - - - -
-
- -
1965 73 376 13 96 122 516 5~ 321 435 399 443 770 1966 357 171 117 174 103 91 2}9 1 1 j~ 164 534 AUTRES PAYS 1967 597 570 723 726 646 914 248 127 256 
1965 165 537 270 221 253 648 667 k~1 i~ 464 563 1,008 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1966 1 .a72 416 476 378 348 181 158 1%6 850 867 1967 1.024 790 961 1,025 1.o:n 1.179 263 133 280 
1965 2.087 2.224 1.ts44 1.79~ 1.éts5 2·336 -2. lé1 1.592 2.612 2.691 2·234 2.616 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 .649 86.5 1 .104 1.258 1.642 2.919 2.868 2.155 1.}54 1.357 2.122 1.860 1967 1.642 888 1.102 2.466 3.000 2.944 9.54 560 497 560 
100 
U.E.B.L. ( B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensile (t) 
Lard et graisse de porc et de volaille Schweinespeok, Schweinefett und Geflügel- Lardo, grasse di maiale e di 
f tt d t h h 1 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
non nress~ ni fondu e we er ausgepress noe gesc o zen volatili non pressato ne fuso geperst noch gesmolten 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EIYG/EEG 
1965 
-







- - - -
-
B.R.DEUTSCHLAND 1q6? .. - . . - - .. - - - .. 
1965 108 171 238 150 240 161 30 46 105 85 90 56 
1966 .. ~ ~~ .. ~3 83 - ~5 38 40 81 67 FRANCE 1Q6? 14 90 58 - 85 57 
1965 
-
.. .. .. . . .. - - - - - . . 
1966 . . 
- -
.. - - - - -
- - -








1965 169 116 336 405 396 462 5~~ 312 331 '+58 173 104 1966 20 
- -
.. 28 57 192 201 219 152 123 
NEDERLAND 1967 66 1 29 189 70 96 75 13 83 105 
Il tot. 
1965 277 323 600 651 662 636 619 378 '+35 5'+3 263 17'+ 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 65 40 78 2 47 140 84 2'+7 239 259 233 190 
1967 83 46 98 279 128 159 75 108 168 165 
II. EXTR A - C~EWG/EEG 
1965 
-
- - - - - - -




- - - -
- - -
DANEMARK 1967 








- - - - - -
-
u.s.A. 1967 - - - - - - - - - -
1965 36 18 109 17 18 - 92 122 87 195 '+7 15 
1966 44 46 20 - - 29 - 8 - 5 - 4 
AUTRES PAYS 1967 
- 3 6 4 4 2 2 - - -
1965 80 18 119 17 18 - 92 122 87 195 47 1( 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 61 46 20 - - 29 - 8 - 5 -1967 
- 3 6 4 4 2 2 - - -
1965 357 341 719 668 6b0 ~~~ ~41 ~55 ~59 r;;o JIU lU)' TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1$66 126 86 98 2 47 rgg 233 194 1967 83 49 104 283 132 161 77 108 168 
101 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) llonatliche Einfuhren (t) Importazioni mensile (t) 
Viandes et abats de porc, salés Schweinefleisch und Schlachtabfalle, Carni sui ni e frattagli e sc,:tte o 
ou en saumure séchés ou fumé'3 gesalzen in Salzlake getrocknet oder geraüchert in salamoia, secche o fu, .. ,.i c·,te 
l•iaandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezouten 
gepekeld gedroo5d of gerookt 
' ' ' 
··-
' 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 2 .. - - .. .. . . - 2 .. . . 
1966 .. 1 . . l l 1 1 19 17 1 1 1 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 .. . . . . ... . . .. . . . . .. 
1965 - - .. - - .. . . - - .. .. . . 
1966 . . .. . . .. - - .. .. .. .. . . . . 
FRANCE 1967 . .. .. .. . . 2 1 3 3 
1S65 2 6 6 4 6 6 11 6 8 7 5 9 
1566 ~ 4 ~ 4 10 8 10 8 7 lü 9 7 ITALIA 1967 9 3 .. 1 . . . . .. .. 
1S65 8 1 1 1 .. .. .. . . 1 1 1 3 
1SG6 .. .. . . .. - - .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1S G7 2 .. .. .. . . . . .. . . . . . . 
1 s \_~5 10 9 9 5 7 8 14 ù 9 11 7 16 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1566 6 6 10 6 11 9 15 36 25 12 13 11 
1967 11 l.O 13 9 4 6 6 4 6 4 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
124 - - 1 - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1 1 1 1 1 -
1 
-
1 1 1 3 
1967 3 1 1 - 1 5 1 6 7 1 
1965 10 133 9 5 8 8 14 8 9 11 7 16 





Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée nu 
f d on ue 
aua 1 da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - Cp:/EWG/EEG 
--
1965 
tot. EXTRA-cEE/DG/!:EG 1966 1967 
1965 
'l'OT AL 1 IIISGBS.AMT 1 TOT ALE 1 TOT .uL 1966 
1967 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
llonatliche Einfuhren ( t) 
Schweinefett ausgespresst oder 
ge sc h 1 mo zen 
I II III IV 
.. .. .. .. 
66 104 169 116 
255 78 41 220 
1.835 1.258 1.432 1.874 
375 450 729 352 
"367 770 704 779 
.. .. .. . . 
. . .. .. .. 
.. .. .. 
189 106 100 222 
814 610 409 91 
135 62 60 72 
2.080 1.405 1.642 2-395 
1.509 1.318 1.417 63~ 1.013 1.195 915 1.12 
136 98 489 331 
283 50 416 747 
1.299 1.09 82 152 
2.216 1.503 2.131 2.726 
1.792 1 .368 1 .836 1.384 
2.31? 2.288 1.741 1.276 
Importazioni mensile (t) 
Strutto ed altri grassi di mainle 
nressato o fusa 
v VI VII VIII 
. . 772 838 345 
274 2l,5 173 182 81 1 0 372 217 
1.914 1.564 1.221 510 
822 919 875 604 
661 1.164 423 702 
.. 34 . . .. 




688 215 187 456 
10 54 205 64 
120 59 30 109 
3-431 2.585 2.297 1.329 
1.277 1.!J44 1.642 1.078 
1.166 1.816 825 1.047 
313 210 199 302 
866 758 212 871 
142 101 29 24 
3·744 2.795 2.496 1.o31 
2.143 2.102 1.854 1.949 





















Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of 
ge sm olten 
x XI XII 
388 169 155 
131 98 121 
34 
596 327 398 





.. . . 
-
. . 
409 557 554 
NJ 139 349 
1.413 1.053 1.108 
1.067 872 1.401 
1.122 
'+UO • I;JU ~;;v 
364 708 1.441 
527 
1.021 2. 10~ o()O 
1.431 1.580 2.842 
1.649 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
de 1 aua : da : uit 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 























U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl 
II III 
.. . . 
.. .. 
23 17 14 
.. . . 
. . . . 
... .. 
16 22 25 
36 46 44 
25 23 42 
27 41 25 
24 29 34 
24 30 18 
50 66 58 
69 83 83 
79 73 77 
5 5 4 
3 10 5 
7 7 6 
55 71 62 
72 93 88 








































Importazioni menaili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
VI VII VIII 
.. . . .. 
7 10 11 
21 19 24 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
16 26 37 
36 26 2.5 
.. 18 4 
33 18 16 
15 20 23 
36 37 24 
55 49 61 
59 60 62 
64 79 60 
1C 4 2 
7 6 6 
3 2 6 
65 53 63 
66 66 68 
67 81 66 
103 
Maandelijkse invoer (t) 
\Vorst en dgl . 
IX x XI XII 
. . . . 3 6 
14 16 24 19 
29 22 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
. . . . 
21l 29 18 44 
33 24 36 32 
2 3 
30 37 22 25 
26 44 35 24 
27 38 
66 76 46 78 
78 88 103 78 
73 72 
3 5 10 3 
16 5 6 12 5 
b9 0 :;>b 0 






Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua : da 1 uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L. / B.L.E.~. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. .. .. !.: .. .. .. 
10 42 20 5 
14 22 22 6 
18 76 86 101 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
106 137 125 144 
55 84 80 97 
48 67 120 148 
116 184 197 158 
72 110 104 106 
69 144 214 312 
17 8 27 2 
12 2 23 20 
22 20 21 2 
133 192 224 160 
84 112 127 126 























Importazioni mensile (t) 
~onserve di carni suini 
e prosciutti 
VI VII VIII 
. . .. 
-
. . .. .. 
.. .. .. 
5 3 6 
7 14 15 
?6 39 76 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
233 240 176 
60 98 130 
97 131 91 
241 244 183 
70 115 147 
285 221 168 
13 16 11 
1.3 4 i. 15 1 
254 260 194 
83 119 152 








Maandelijkse invoer (t) 






24 34 31 
39 N1 24 75 
.. . . 
.. . . 
.. 
215 247 169 
173 94 109 
83 122 
266 282 224 
220 126 139 160 244 
7 2 34 
29 47 3 
6 6 
273 284 2511 




















Importations mensuelles (Hombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
-
aue : da 1 uit 1 













1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1 ~67 












AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Binfuhren (Stück) 
Lebendes HausgeflÜgel 
I II III IV 
8.900 11.300 18.900 1}.000 
10.400 10.500 2.200 40.900 
21.512 4.600 19.900 6 
.. . . 9.4oo 16.500 
.. .. 11.400 9.500 
16.600 3.900 3o700 12.600 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
. . .. .. .. 
65.215 70.254 77.327 46.021 
42.400 44.400 257.990 97-991 
.. .. . . .. 
76.760 93-960 105.689 75.611 
61.380 63.143 273.815 155.140 
47.012 16.260 38.613 70.539 
2'+.200 1'+.600 29-900 2!i.500 
30.500 12.}00 7.600 25.800 
19.600 9.900 14.600 11.000 





- - - -
8-.6oo 7.900 1f.2oo :..Soë 
6.200 1.200 
- 24.783 
5o500 5.842 8.500 6.900 
3o300 - - ~.8oo 
30.400 15.800 29-900 53-283 
36.000 
31.500 18 •142 17. 00 16.1fôO 25. 0 
32.700 
18.}00 
107.160 109.760 135-589 128.894 


































Importazioni meneili (Numero) 
Volatili da cortile 
VI VII VIII 
7.9cx 17.200 33o90C 
14. 70< 20.400 20.400 
14.90( 6,800 13.700 
14.30( 6.600 2.00( 
7.401 6':500 6.300 
.. 4.900 6.300 
.. .. 
-
.. .. .. 
i • .. . . 
128. 29~ 39.155 92.26 
70.17 1}.835 17.4oo 
39.90( 39.600 71.000 
150.51~ 65.455 128.16' 
97.295 52.185 46.190 
62.751 64.910 98.700 
29-300 2'+.2UV 2;.1Vl 
31.500 14.600 7.300 






Ï1.300 -400 1.8oo 
13-0oll 2.400 1't.200 5.500 6. 00 21.800 
7.200 11,215 
-
42.308 27.100 43.300 
37.000 21.000 29.100 
46.000 18.815 4,400 
1j~·82$ 12·5i5 171.465 1 .29 3.1 .5 75.290 
108.75 83.725 103.100 
105 
Maandelijkee invoer (Stuk) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
27.000 .. 16.600 20.400 
20.600 1t:~ 28.400 6.900 2.200 
1.200 1.700 6.500 2.300 









78-500 16.900 17.476 40.200 
8.600 20.500 19.108 2.70C 
17.700 13.300 
106.711 20.113 40.576 63.11q 
,52.471 45.600 57.693 11.97~ 
24ol00 31.714 
~:~~~ lOo'tVV 11.100 ~:J~ 8.000 1.800 
12.700 800 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
-7-000 n:1oo -
15.1l00 11 .1 00 10.9'+'+ 
-17.900 2.818 1.500 9-700 
1.550 6.400 
22-700 27-500 22.044 2.20 
25.000 10,818 3.300 19.400 
21.250 18.300 
129.411 47.613 ~2.620 65.31< 
5~-4~ 56.418 60.993 31.379 4 .3 50.014 
106 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Geschlachtetes Hausgeflügel und AhAtR. (à 1i.!,xcention des foi col iïchlAchtabfalle 7Rus .. en. Leber~l 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1S65 .. .. .. .. 
1066 .. . . .. -
" o n"'n"'"'"n.' "'' 1~h7 .. .. .. 
1~65 .. .. .. .. 
1oG6 2 2 ~ 4 ... OHTI"'_. ,;,r._, 2 2 8 
1S65 .. .. .. .. 
1966 .. .. .. 
-ITALIA 1967 .. .. 
1)•65 1 6 2 6 
1966 3 6 4 9 
NEDERLAND 1S67 4 4 5 4 
1SC5 3 7 5 8 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1566 10 10 9 13 
1967 8 13 17 14 
II, E X T R A - C~WG/EEG 




u.s.A. 1967 7 22 17 38 
o965 




AUTRES PAYS 1967 
- - -
2 
1S65 8 - - 5 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 41 - 15 18 1967 7 22 17 40 
1S65 11 7 5 13 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 51 10 24 31 
1967 15 35 34 54 
Importazioni mensile (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frRtt,<rl i e i~sclusi. !_e.~~:at~) 
v VI VII VIII 
. . 3 2 1G 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. .. -
2 ( ; 3 4 3 
.. .. . . 
-
.. .. .. .. 
12 2 2 4 
9 8 14 16 
6 9 2 14 
24 6 5 14 
14 13 as 20 
1? 16 14 19 
10 5 ~ 15 14 31 39 









10 5 6 1S 
14 31 10 51 
14 16 5 10 
34 11 ~è 33 28 44 71 
31 32 19 29 
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
-(,· t.r.,7.nndprd lever,;) 
IX x XI XII 
2 2 4 
-
.. .. . . 
.. .. 
3 4 2 3 




.. .. .. .. 
.. .. 
5 4 3 14 
9 7 13 20 
3 10 
10 10 10 17 
18 10 23 32 
10 17 
- 17 25 112 
12 7 37 142 
60 53 




2 11) 25 î~tl 
12 7 49 161 
60 53 
12 28 35 155 
30 17 72 193 
70 70 
107 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Importations mensuelles (1000 p.) Monatliche Einfuhren (1000 Stück) Importazioni menaili ( 1 000 pezzi) Maandelijkae invoer (1000 stuka) 
0 eufa en coquille Eier in der s h c ele Uova in guscio Eieren in de schaal 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1965 .. . . .. . . .. .. .. . . .. - 23 148 
1966 .. .. .. .. ir., •• 16S . . . . .. .. .. . . B.R, .6Nn 1Q6? . .. 86 61 20 .. .. 
1965 .. . . . . .. .. .. .. . . .. - - .. 
1966 .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. 
FRANCE 1967 .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - .. 
1966 .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. 
ITALIA 1967 . . .. ... . . .. . . .. . . .. . . 
1965 57 34 81 22 79 10 î~ 4~ 104 133 46 142 1966 .. 133 118 191 57 .. .. .. .. 
NEDERLAND 1967 Ï28 35 .. 58 7 4 14 14~ 249 100 
1965 84 65 116 40 81 14~ 1~4 190 207 133 69 314 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 94 147 228 233 209 12 197 ~ 117 71 76 1967 175 242 298 173 181 271 243 197 137 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1965 127 131 188 113 10 25 - - - 38 - -
1966 95 46 9 54 88 70 43 26 31 - 11 28 
U.S.A. 1967 16 - - 33 25 47 33 - - 30 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
1966 
- - -
- - - - - - - -
-
SUISSE 1967 . 
- -
- - - - -
- -
1S65 - - - - 46 - 2 - - - - -
1966 36 1 
-
155 156 3 
- - - - -
-AUTRES PAYS 1S67 10 
-
15 1 2 1 
- -
86 11 
1965 127 131 188 113 56 25 2 - - 315 - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1S66 131 47 9 209 244 73 43 26 31 - 11 28 
1°67 26 - 15 31+ 27 48 33 
-
86 41 
1965 211 196 304 153 137 167 61 190 207 171 69 314 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 225 194 237 442 ~~ 197 217 223 204 117 82 104 1967 201 242 313 207 "<1 a :>?6 197 533 178 
108 
Iaportationa lllenauellea C.t) 
Oeuta sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 















tot. INTR.l-CEE/EWG/EEO 1966 
1967 












AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot • EX'l'R.&.-cEE/EWG/EEO 1966 1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTUL 1966 
1967 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliohe Bintuhren (t) 
Eier ohne Scha1e und Eige1b 
I II III 
- - -










.. .. .. 
~· .. -.. 6 3 17 
36 2 28 
5 1 .. 
6 3 17 
39 3 33 


























6 3 17 
56 4 36 


































I111portazioni 111enaili (t) 
Uova sgusciata e gia1lo d 1uova 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
.. .. 
.. .. .. 
-
- - - -
-
-
. . .. 






.. . . 
.. .. .. 
-14 14 10 22 
8 9 2 6 
1 11 2 8 
14 14 10 22 
8 9 3 8 
3 13 3 8 
- - - -
- - - -






















3 - 1 
- - - -
14 14 10 23 
8 12 3 9 
3 13 3 8 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren uit de schaa1 en eigee1 









.. .. .. . . 




.. .. . . . . 
.. .. 
20 8 13 
3 3 2 
3 23 
20 8 14 
5 6 5 
9 41 





















10 2 0 
1 
- l(j 1 -
-
30 10 22 











EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN!: SUINE, VOLATIL!, UOVA 




Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : nach 1 verso : na ar : 





li tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebende Sch"Jeine 
I II III IV 
.. .. .. .. 
. . . . . . .. 
.. .. . . .. 
15.155 19.608 19.377 19.997 
8.41,7 23.91 \90 26. 50 ~.4261 .5 5 2.106 33.8 
.. .. . . .. 
. . . . . . .. 




.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
15.209 19.648 19.420 20.0}5 
9.032 1.489 4.172 3.377 
26.007 28.785 26.74o 37.706 








15.218 19.728 19.420 20.176 
9.036 ;A·~:: ;(,·1Jt {?·_3Jr,7r; :>l';.oo? 
Esportazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
.. .. .. . . 
.. 2.166 1.085 754 
.. .. . . . . 
19.172 15-925 14.991 18.754 
1.893 1.470 4.070 19.823 
30.120 24.861 21.746 34.142 








. . .. . . . . 
19.239 15.994 15.179 1G.G01 
4.615 3.636 5.155 20.577 




- - - -
- - - -
19.280 15.994 15.179 18.079 
4.615 3.636 5.155 20.577 
32.316 27.82? 23.122 }6.898 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Levende varkens 




1.973 892 1.052 Boo 
. . . . 
26.535 24.213 23.198 19.041 




. . .. 
. . .. .. .. 
. . .. 
7 18 13 1 
.. .. .. . . 
. . .. 
26.855 24.231 23.561 19.10 
}0.839 ~é:6j~ 22.370 16.53 52-597 




27.058 24.249 23.561 19.107 
30.8}9 29.558 22.370 16.534 
52.597 78.033 
Exportations mensuelles (t) 
Viande ~orcine fraîche, ré-
~ .. .,:;;~~p ,.nn<rPl ~P 
vers 1 nach 1 verso : na ar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
r;ona tliche ùusfuhr en ( t) 
Schweinefleisch frisch, gekÜhlt, 
<refroren 
I II III 
1~65 38 46 155 
1S66 220 31 28 
1967 .. 21 109 
1<;65 1.064 1.181 941 
1<,66 1.369 71 91 
1967 3.380 3.613 3.101 
1<;65 .. .. .. 
1966 71 145 55 
1967 220 268 541 
19C5 10 4 16 
1S66 . . .. . . 
1S67 .. .. .. 
1965 1.127 1.233 1.116 
1966 1.760 520 556 
1967 3-751 4.174 4.213 




1967 7 - -
1965 1.227 1.236 1.116 
1966 1 .760 520 557 























Esportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, refri~ernte 
o con.,elate 
v VI VII VIII 
160 174 103 1<J2 
657 526 219 394 
107 17 17 43 
1.272 962 1.0~9 1.099 
1.121 3.474 2.4 6 1. 753 
2;576 3.058 1.885 1.441 
.. 
• 242 .. .. 691 200 279 
360 263 364 125 
7!3 68 2'+ '+'+ 
.. .. .. . . 
. . .. . . .. 
1.576 1. 211 1.173 1.~09 
2.724 4.269 2.9,6 2.446 
3.246 3.406 2.375 1.790 
-
2 - 2 
' 
14 24 12 
ll 
- - -
1.57b 1.213 1. l'() 1e'f11 
2.729 4.283 2.940 2.458 
3.247 3.406 2.375 1.790 
;.aandelijkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees vere gekoeld 
-hev"O"Pn ' 
IX x XI 
246 144 177 
574 2J3 179 529 3 1 
1.530 1.804 1.374 
1. 891 1.617 1.528 
1.868 2.440 
.. 26 32 
207 392 497 
533 876 
34 2(J 3 
. . .. .. 
. . .. 
2.022 2.11l:Y T.7T7 
2.706 2.566 2.208 
3.251 4.100 




2.Ub} ·z.1 . ,,. 




















Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressé ni fondu 
vers : nach : verso • naar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweines»eck, Schweinefett und Geflügel-
fett weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
1<;65 39 42 3 39 
1966 210 60 71 17 







1967 .. .. .. .. 





1967 .. .. . . .. 





1967 .. .. . . .. 
1SG5 40 47 3 39 
1:·66 ~~~ ,~~ ;>~; 17 1067 
"' 




- - - -
1965 99 47 33 39 
1966 ~~' 60 2~? 17 1967 ~22 2 2 51 
Esportazioni mensili (t) 
Larda, grassa di maiole e di 
volatili non pressato ni fuso 
v VI VII 
12 1 2 
28 111 92 
158 64 121 
- - -
.. .. .. 
.. . . .. 
- - -
.. .. .. 
.. .. .. 
1 - -
.. .. .. 
-
.. .. 
13 1 2 
67 113 93 
178 75 122 




~7 11~ 9j 
1?8 ?<; 1"5'3 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
VIII IX x XI XII 
16 201 233 328 261 
423 214 180 354 237 
79 294 452 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . 
-
.. .. .. . . 




.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. 
.. 
16 203 258 350 29~ 424 215 183 357 23 
94 315 528 







4~~ 203 2~8 350 296 2\? ?2~ 357 238 94 31 
Exportations mensuelles ~t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
en saumure, séchés ou fumés 
vers : na ch : verso : na ar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
ri. E X T R A - CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Esportazioni mensili (t) Kon~tliche Ausfuhren (t) 
Schweinef1eisch pnd Schlachtabfa11e Carni suine e frattaglie, salate o in 
sesalzen' in Salzla}Œ rretrocknet oder salamoia, sec che 0 affumicate 
I r II III IV v VI VII VIII 
1965 17 11 19 16 22 25 28 22 
1SG6 18 24 45 44 57 55 43 48 
1967 39 47 34 60 51 52 45 31 
1965 8 8 11 14 18 13 11 10 
1906 1 .. .. .. 1 2 2 12 
1907 15 13 22 16 19 18 19 20 
1965 
- - -
.. - .. - .. 
1S·G6 .. .. .. .. .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. . . 
1S65 35 36 26 19 8 18 6 0 
1_966 23 11 6 5 4 7 5 4 
1967 .. 4 4 3 5 4 4 4 
1Sv5 60 55 56 54 48 57 45 4 
1<;"<)6 62 41 52 51 78 84 65 67 
1<;G7 65 71 69 85 83 85 78 63 
1SG5 6 23 - 25 5 36 7 '-' 
1 S.iv~,.: 6 7 10 14 15 -
-
16 
1 C·i 7 - 14 - 23 8 - 5 
1:,.-:lj 
- - - - - - - -
1r~"" 





·,) - - - -
- - - -
1'. 6:; 2 1 1 5 2 2 l 
1 ~ :, :.; 1 14 1 2 - 1 1 1 
1C;Û? 1 
- 3 3 9 76 2 7 
1 )' 2 24 1 
-
30 7 3[ 8 > 
1 u~ ~ 21 11 16 15 1 1 17 1 ·'1 
-
1? '1 32 84 2 12 
1 .: ~) 68 79 57 84 55 ~-5 53 '+': 
1 Ou 69 62 63 67 93 85 66 84 
1 G'/ 73 71 86 88 115 169 80 75 
113 
~:aandelijkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachtafva1len, gezouten, 
5epekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
43 48 45 86 
47 63 68 57 
52 74 
13 12 17 18 




.. .. .. 
.. .. 
7 7 10 15 
8 8 8 12 
11 4 
65 68 73 120 




12 5 6 7 
-
6 










21 1 34 3 
13 1~ 6 11 
-
Cb b~ lU'/ l;i 125 127 118 
101 143 
114 
Exportations mensuelles (t) 
(! • d . f d 
...JTBl.SSe e porc pressee ou on ue 
vers : na ch : verso : naar : 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L. / 3.L.S.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
r h f tt t i h 1 •JC_ \" 79J.ne e ausgepress o er ge sc mo zen 
I II III IV 






1S 6rt .. .. .. .. 






1Sù'/ .. .. .. .. 






190? .. .. .. .. 






1967 .. .. .. .. 





'1967 22 61 20 20 
19G5 1. 226 724 1.430 2.731 
196G 1 .251 1 .539 1 .319 J..lt74 






1967 1.000 1.050 - 450 






43 16 19 
1S'65 1.246 756 1.446 3·738 
1966 1 .251 1.539 1.320 1.556 
1967 2.7» 4.025 739 1.496 
1965 1.264 756 1.446 3·738 
1966 1 .251 4:6g6 1.320 1.556 1"67 2.755 759 1.516 
Eaporta~ioni men~ili (t) 
Strutto ed eJ..tri rrasG"~ di n~·inlc, 
n~ossoto 0 r,,o -
v VI VII VIII 

































1.560 2.030 2.165 2.él10 
1.710 3.061 1.535 1.358 
2.117 906 559 1.205 
- -
1. 533 125 
- --




704 517 13 511 
32 6 25 17 
1.585 2.626 3.698 2. S·1+.:> 
2.414 3.578 1.548 1.869 
2.149 912 584 1.222 
1.585 2.626 3.698 2.9~5 
2.4~4 3.619 1.548 1.869 2.1 9 912 597 1,243 
Maandelijkse uitvoer (t) 
,, k t t f 1t cr ensve 0epers gesmo en 






















- 40 20 41 
181 232 
5.483 1.161 1. 77b 1.549 
1.~! 465 1.427 877 1.091 




5 168 43 33 
- 7 17 29 
25 60 
5.488 1.329 1. 021 1. 5b2 
1.152 472 1.444 906 
616 1.151 
5.488 1.329 1 .f 21 1. 662 
1.1~2 7 7 1?la\ 1.464 947 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers : nach : verso : na ar : 






































U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl. 
I II III 
.. . . .. 
37 58 148 
75 99 86 
17 18 25 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
128 115 161 
168 163 154 
154 185 163 
158 142 198 
230 ;6~ 328 2ss 26q 
9 14 11 
-
14 7 
10 6 19 
19 19 10 
47 49 25 
16 15 19 
28 33 21 
47 63 32 
26 21 38 
186 175 219 





























Esportazioni mensi~i (t) 
Salsicce salami e simili . 
v VI VIt 
.. 32 32 
120 1}6 49 
103 96 75 
20 26 16 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
- -
. . .. .. 
. . .. . 
116 171 178 
130 167 195 
176 183 162 
158 229 226 
288 335 226 
299 300 258 
11 18 12 
20 8 10 
8 15 9 
15 32 21 
25 22 24 
34 44 25 
26 50 ?Z 45 30 
42 59 34 
184 !l5 566 333 
341. 359 292 
115 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dg1 
VIII IX x XI XII 
23 45 42 54 49 
94 1~a 16~ 88 122 79 
11 11 11 14 17 
. . . . .. .. . . 
. . .. 
. . 
- - - - -
.. . . .. .. . . 
.. . . 
155 187 155 182 218 
231 226 171 176 195 
267 283 240 
189 244 208 251 285 
343 332 289 287 337 




11 16 13 lO 17 
23 9 17 
18 36 14 43 30 
61 30 35 51 35 
51 41 152 
28 ~~ 14 71 42 72 1~~ 61 52 74 50 
217 298 222 322 327 415 37 337 348 389 






Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAm•\E-UNI 
AFR.Dl' NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L. / B.L.E.U, 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportaz:Loni mensili (t) 
SchvTeinéfleisch und Schinken zuberei tet Conserve di carni sui ne e 
odl!r haltbar ~ew·cht pro~ciutti u lie 0' 
I II III IV v VI VII 
1965 4 21 16 8 5 29 11 
1966 71 24 19 37 19 50 12 
1967 109 118 184 145 208 204 140 
1965 .. .. .. .. 76 
.. .. .. 
19G6 16 46 59 99 73 55 
1967 53 49 57 135 94 141 68 
1965 .. .. .. .. .. .. .. 
1966 .. . . .. .. . . .. .. 
1967 .. .. .. .. . . .. . . 
19G5 72 78 113 74 103 96 93 
1966 72 76 8o 72 53 78 70 
1967 25 26 31 ?2 27 20 15 
19G~ 95 114 145 114 128 14C 121 
1966 ~~; ~~~ 177 ~~~ 191 241 168 1Q67 ~18 ~68 40<; 247 
1S,,.JJ 286 99 161 219 227 346 186 
1s·j..) 71 96 78 108 106 95 112 
19~7 172 213 199 206 160 156 341 









1965 1 - 2 5 3 1 2.3 1966 20 4 2 2 3 3 
1967 10 1 1 2 4 2 1 
1965 287 99 163 224 230 3~~ 184 196G 91 100 80 110 109 11 
1967 182 214 200 208 164 158 342 
1965 382 213 308 338 ~~ ;~~ ~a~ 1966 270 264 257 337 































Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en 
ham 
IX x XI 
45 14 33 
11 25 40 
230 312 
.. .. .. 
34 
78 'h~ 87 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . 
131 106 105 
9~ ~~ 73 
213 141 1E3 
197 
.ffi 205 372 
244 237 229 





2 4 2 
2 1 3 
- -
246 241 231 
130 106 95 
97 223 























Exportations mensuelles {Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : na ar : 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1
: tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Honatliche Ausf'uhren (Stück) 
Lebendes Hausgef'lügel 
I II III IV 




48.665 165 .07~ 22.45 160.730 39.918 
1.800 8.700 826.900 8.000 
4.200 16.600 23.80)~ 2.000 18.800 200 1.50 .. 
137.900 123.800 648.700 235.800 
88.500 164,800 206.20)~ 187.900 ~50-300 114.600 186.50 214.600 
300 5.137 5.6CO 1.353 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
226.153 224.259 1.5s 1f.;65 393.984 
194,05~ 35~:326 402.~~~ 408.671 261,0 ·~ 16 .-<;8<; 210. 256.151 
16.800 44.145 39.4o4 91.800 
118.400 92.308 211.102 206.620 
80.200 92.200 252.900 292.235 
242.953 268.404 1.634.369 485.784 
312.455 ~~~:~~~ 6u-~~~ 615.291 341.26-3 46 .4 '548. 386 
Esportazioni mensili (Numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
69.608 86.674 41.484 63.243 
103.520 97.827 46.882 62.7~6 
45.195 39.900 144,809 142.5 7 
18.200 5·900 40.400 2.100 
21.300 12.200 7.600 1.200 
6,000 '5,400 '5,200 1,900 
310.000 432.100 197.600 10.900 
158.300 129.500 84.700 169.300 
221.300 269•200 169.900 273.100 
8 9.0'46 1.342 1.900 
.. .. .. 
-
.. 4.944 .. 5.280 
398·557 535.045 281.501 78.143 
285.110 239-547 148.419 233-236 
27~.0~4 ~1q,qq4 ~21.156 430,051 
86.000 209.500 113.600 72.207 
241.100 242.000 305.400 375-515 
237.364 313.700 107.400 120.400 
484.557 744.545 395.101 150.350 
526.210 481.547 453.819 608.751 
<;10.'<oR 
""''·"ok 428.'556 550.451 
117 
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
60.769 161.140 223·744 123.136 
86.543 107.306 117.425 107.554 
226.506 92.957 
3.500 7.800 6.500 26.900 
1.~ 1.300 6.300 1.700 5·600 
109.700 41.300 40.000 78.300 
178.400 191.600 97.600 264.300 
394-700 336.900 
1.420 .. 15.940 8.800 
.. . . - .. 
.. .. 
179.301 212.740 286.184 2~3.432 
266.384 303.606 221.325 374.184 
639.700 487-517 
55.750 61.202 55.500 112.400 
332.204 287.400 223.100 187.100 
96.605 110.206 
23:'. 051 273.942 341.684 355.832 
598.588 591.006 444.425 561,284 
736.305 597.723 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (' ) a l'exclusion des foies 
vers : na ch : verso 1 naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















U.E.B.L. / B.L.E.U. 
~on2tliche Ausfuhren (t) 
lcschlachtetes Hausgeflügel und 
Sc!üach tabf1llle ausgen. Lebern ( ) 
I I! III 
1.306 1. 090 1.440 
1 o397 1.600 2.037 
2.791 2.225 2.215 
.. .. .. 
. . . . . . 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
.. 15 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.,310 1.093 1.457 
1.436 1 .627 2.053 
2.900 2.327 2.284 
109 - 1 
- - -
395 300 39 
1.419 1.093 1.4511 
1.436 1.627 2.053 























Esportazioni mensili (t) 
Vo1atili morti da cort11e e loro 
frattap;lie esclusi i fegato ( ) 
v VI VII VIII 
1.400 1.957 1.873 1391 
1.235 1.505 1.729 ,3.00!6 
1.921 1,?1<; 1 469 1 4?? 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
42 3 20 .. 
.. .. .. .. 
.. 1 6 2 
1.443 1.9b) 1. 8_9_/l ll96 
1.319 1.570 1.774 3.083 
1.979 1,805 1,522 1.592 
- 1;~ - 1 18 45 88 
78 81 67 
-
1.443 1.975 1.990 blJ7 
1.337 1.705 1.819 ,3.171 
2.057 1,886 1.589 1.592 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ges1acht pluimvee en s1achtafval1en 
( uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
1.590 1.537 2.125 1.844 
2.032 2.g25 2.193 1.659 ).011 2. 50 
. . .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. .. 
. . .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. 




1. 611 1.573 2.174 1 .876 
2.081 2.161 2.286 1.738 ).14 2. 38 
- - -
124 
88 66 183 53 
-
121 
1.b11 t~~~ 22.46~ -z;uou 2.173 1.791 
3.147 2.859 
119 
U.E.B.L. / B.L.E.U, 
Exportations mensuelles (10PO p.) 
0 f 1 
Monatliche Auafuhren 11~0 Stück) 
i s 
Eaportazioni menaili (10o0 pezzi) Maandelijkae uitvoer (1000 stuka) 
eu e en coquil e Eier n der chal.e Uova in guecic. Eieren in de echaal 
vera 1 naoh 1 verso "t naar t I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1965 24.086 22-725 52.192 32.263 16.715 41.256 26.681 15.121 17.167 18.187 21.591 13.057 
1966 14.28J 15.802 }2.955 Jl.4z2 25.775 27.406 19.110 25.J72 23.4o7 26.314 29.007 14.081 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 17~516 31.145 37.419 J7.2 2 28.678 J4.2J5 21.024 24.367 27.528 28.617 
1965 .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 
1966 10.642 8.6~1 }.995 1.545 4.884 7.rn5 5.849 4.551 8.}10 10,010 7-538 14.104 FRANCE 1967 9·369 7 4 .. .. . . ..  . . 6.198 8.550 
1965 1.734 7-873 6.279 1.621 968 2.095 2.124 1·534 2.028 568 368 147-
1966 2J4 J06 J78 JOl 249 148 218 326 271 352 243 316 
ITALIA 1967 ... .. .. 64 799 747 899 1.238 1.200 1.102 
1965 44 159 128 38 522 396 448 425 507 237 8 117 
1966 .. . . .. .. .. .. .. .. NEDERLAND 1967 .. .. ÏÎ.579 8:163 •• •• .. . . 12 470 .. 
1965 30.048 31.624 59.113 34-269 18.377 49.511 JJ.815 23.142 27.192 24.992 31.236 22·5~~ 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1966 25.?46 25.876 ~~A~~o 35.529 3~·239 37.035 26.981 31.580 JJ.853 37.975 37.204 28.51 1967 27o59J 37.260 49.154 4 .534 48.7SS 43.097 44.713 48·556 54-723 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1965 7·857 1-734 1.899 3·479 7·055 7.427 2.688 7·039 7-'027 4.09'0 3-'023 1.511 
1966 
- - -
- - - - - -
- - -
SUISSE 1967 - - - -
-
- - - - -
1965 
- -
3.899 9.066 9-246 1.477 6.960 7.845 4.1+46 4.161+ 252 56!+ 
1966 
- - -
- - - - - -
- - -
ESPAGNE •967 - - - - - - - .. - -
1965 
- - - - -




- - - - - - - -
-
ALGERIE 1967 
- - - -
- - - - -
-
1965 2.974 10.559 2-723 564 498 2.031 838 885 1.353 2.109 2.147 1.393 
1966 2.980 4.351 7.887 4.697 3.412 ,5.,505 1.235 5.oo8 5-592 3-1f~ 5-345 2.841 AUTRES PAYS 1967 2.291 3.070 1.380 2.26o 1.528 1.695 1.145 1.762 2.778 1.4 
1965 10.931 12·293 9·521 13.109 16.799 10.935 10.486 15-769 13.626 10.371 6.222 3.401 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1966 2.980 4.351 7.887 4.697 3.412 3.305 1.235 5.oo8 ,1,:592 3-7H 5.345 2.84 1967 2.291 3.070 1.380 2.26o 1.528 1.695 1,145 1.762 2.778 lo4 
1965 40.979 43.917 68.634 47-378 35·176 60.446 44.301 38.911 40.818 35·363 37-458 25-99é 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ ~~·~~t ~0.227 :~~~~~ ~ .. 4;2: 34.651 4o.,54o ~~·.~~~ )6.588 39.44~ 41.720 42.549 31.35'i ~-~~ -~...,_;:..~',:> "'n -!.Rn 4~ 475 51.334 ,6.196 
t20 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vere 1 nach 1 verso t naar t 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1CJ6? 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL ~966 
1'16? 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
.5 .5 9 
8 6 12 




.. 5 8 
-
43 .. 











14 49 49 
76 78 111 
2.5 11 38 






76 78 111 
25 19 45 























Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d 1 uova 
v VI VII VIII 
31 2.5 8 17 
16 19 38 59 
23 4o 4o 70 
-





14 .5 1.5 5 
20 30 
.56 17 18 
- -
.. .. 54 
-
4 5 ~à 8 28 25 12 
26 47 47 42 
5.5 62 27 56 
77 44 114 71 
80 110 156 117 
3 - 1 37 - 20 -
- - - -
58 ~~ 1N 57 114 71 
80 llO 1.56 117 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de·schaal en eigeel 
IX x XI 
18 13 3 
37 85 81 
4l 81 











7 13 1.5 
27 12 31 
38 72 
27 29 19 
rf 91 131 158 
- - -8 
- 3 
-
27 29 19 
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